




















































= = OKPKN= qÜÉ=bìêçéÉ~å=mÉêëçååÉä=pÉäÉÅíáçå=lÑÑáÅÉ=EbmplF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNS=








= = QKNKN= mêÉé~ê~íáçå=~åÇ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOT= =
= = QKNKO= mêáçê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU=
= = QKNKP= bî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=~åÇ=íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëí=éêçÅÉÇìêÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV=
= = QKNKQ= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ìåáîÉêëáíáÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM=
= QKOK= fåíÉêîáÉïë=ïáíÜ= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå= ~åÇ= íÜÉ=`çããáííÉÉ= çÑ= íÜÉ=
oÉÖáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM=
= = QKOKN= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM=
= = QKOKO= mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=br= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPO=
= = QKOKP= kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=KKKKKKKKKKKKKKKPO=
= = QKOKQ= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKPP=
= QKP= fåíÉêîáÉïë=~åÇ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=~í=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ=
= = QKPKN= pçÅáçÇÉãçÖê~éÜáÅë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ=
= = QKPKO= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR=
= = QKPKP= bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPU=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = P=
= = QKPKQ= kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQO=
= = QKPKR= qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQQ=




= ^ééÉåÇáñ=NW=lêÖ~åáò~íáçå~ä=ÉåíáíáÉë=çÑ=íÜÉ=Ñçìê=br=áåëíáíìíáçåë=ëíìÇáÉÇ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRV== =
= ^ééÉåÇáñ=OW=p~ãéäÉ=íçéáÅ=ÖìáÇÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSO== =
=






ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêóI= íÜáë= ëíìÇó= Ü~ë= áÇÉåíáÑáÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= ëìÄàÉÅíë= ëíìÇáÉÇ=
ãçëí= çÑíÉå= ïÉêÉ= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= ä~ïI= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI= ÄìëáåÉëë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅëI= ~åÇ=
áåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉëK= qÜÉëÉ= ëìÄàÉÅíë= Ó= ~åÇ= é~êíáÅìä~êäó= íÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ä~ï= ~åÇ= éçäáíáÅ~ä=
ëÅáÉåÅÉ= Ó= ïÉêÉ= ãÉåíáçåÉÇ= ~ë= ~= ÖççÇ= éêÉé~ê~íáçå= Ñçê= Å~êÉÉêë= áå= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåëK=
cìêíÜÉêãçêÉI= íÜáë= ëíìÇó= Ü~ë= ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= ê~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë=
áãéçêí~åí= áå=éêçîáÇáåÖ=íÜÉã=ïáíÜ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ó=ÉëéÉÅá~ääó=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=~åÇ=
ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ= çå= br= éêçÅÉëëÉë= ~åÇ= áåëíáíìíáçåë= Ó= åÉÉÇÉÇ= Ñçê= é~ëëáåÖ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
ÅçãéÉíáíáçåë= ~åÇ= íÜÉáê= ÅìêêÉåí= ÑáÉäÇ= çÑ= ïçêâK pçäÉäó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI=





~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅìêêáÅìä~êK= ^ÅíáîÉ= ~åÇ= éêçÄäÉãJÄ~ëÉÇ= íÉ~ÅÜáåÖ= ãÉíÜçÇë= ëÜçìäÇ= ÄÉ=
~ééäáÉÇ= íç= ÇÉîÉäçé= Ä~ëáÅ= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉëK= `çåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= éêçÅÉëëI= íÜáë=
ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïå=íÜ~í=íÜÉ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉÇìêÉë=EáåíÉêîáÉïë=~åÇ=íÉëíëFI=íÜÉ=áåíÉêJáåëíáíìíáçå~ä=
êÉÅêìáíãÉåí=~åÇ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉ=éçäáÅáÉë=áå=ÖÉåÉê~ä=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = R=
bñÉÅìíáîÉ=pìãã~êó=EaÉìíëÅÜF=
====aáÉëÉê= _ÉêáÅÜí= ÖáÄí= ÉáåÉå= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= molcflJpíìÇáÉ= ΩÄÉê=
oÉâêìíáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= ìåÇ= nì~äáÑáâ~íáçåë~åÑçêÇÉêìåÖÉå= ÄÉá= ÇÉå= brJfåëíáíìíáçåÉåK= rã= ÇáÉ=
wáÉäëíÉääìåÖÉå=ÇÉë=cçêëÅÜìåÖëéêçàÉâíë=òì=ÉêêÉáÅÜÉåI=ïìêÇÉ=ÉáåÉ=hçãÄáå~íáçå=èì~äáí~íáîÉê=ìåÇ=
èì~åíáí~íáîÉê= cçêëÅÜìåÖëãÉíÜçÇÉå= ~åÖÉï~åÇíK= få= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= _áäÇìåÖëÜáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉê=
jáí~êÄÉáíÉê= ÇÉë= Ü∏ÜÉêÉå= aáÉåëíÉë= âçååíÉ= ÇáÉëÉ= píìÇáÉ= ~ìÑòÉáÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ~ã= Ü®ìÑáÖëíÉå=
ëíìÇáÉêíÉå= c®ÅÜÉê= cêÉãÇëéê~ÅÜÉåI= mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI= oÉÅÜíI= táêíëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
ìåÇ= áåíÉêå~íáçå~äÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ëáåÇK=aáÉëÉ=c®ÅÜÉê=Ó=ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉ=hçãÄáå~íáçå=îçå=
oÉÅÜí=ìåÇ=mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=Ó=ïìêÇÉå=~äë= ÖìíÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ= h~êáÉêÉ= áå=ÇÉå=brJ
fåëíáíìíáçåÉå= ~åÖÉëÉÜÉåK= ^ì≈ÉêÇÉã= ëíÉääíÉ= ÇáÉëÉ= píìÇáÉ= ÜÉê~ìëI= Ç~ëë= ÇáÉ= jáí~êÄÉáíÉê= áÜêÉ=
råáîÉêëáí®íë~ìëÄáäÇìåÖ= ~äë= ïáÅÜíáÖ= áå= eáåÄäáÅâ= Ç~ê~ìÑ= ÄÉïÉêíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= ëáÉ= ãáí= ÇÉå=
c®ÜáÖâÉáíÉå=ìåÇ=nì~äáÑáâ~íáçåÉå=Ó= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ãáí=~å~äóíáëÅÜÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=ìåÇ=ÇÉí~áääáÉêíÉå=
brJhÉååíåáëëÉå= Ó= ~ìëÖÉëí~ííÉí= Ü~íI= ÇáÉ= ÑΩê= Ç~ë= _ÉëíÉÜÉå= ÇÉë= `çåÅçìêë= ëçïáÉ= áÜêÉ= ~âíìÉääÉ=
q®íáÖâÉáí=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=ëáåÇK=^ääÉêÇáåÖë=ïìêÇÉ=ÄÉãÉêâíI=Ç~ëë=Éë=áå=ÇÉê=råáîÉêëáí®íë~ìëÄáäÇìåÖ=
~å= ÇÉê= sÉêãáííäìåÖ= îçå= j~å~ÖÉãÉåíJ= ìåÇ= cΩÜêìåÖëâçãéÉíÉåòÉåI= péê~ÅÜÉåJ= ìåÇ=
fqL`çãéìíÉêâÉååíåáëëÉå= ëçïáÉ=hçããìåáâ~íáçåëÑ®ÜáÖâÉáíÉå=ã~åÖÉäíÉK=rã=ÇÉå=píìÇÉåíÉå=ÇáÉ=
c®ÜáÖâÉáíÉå=ìåÇ=hçãéÉíÉåòÉå=òì=îÉêãáííÉäåI=ÇáÉ=ëáÉ=ÄÉå∏íáÖÉåI=ìã=ÇáÉ=îáÉäÑ®äíáÖÉå=^ìÑÖ~ÄÉå=áå=
ÇÉå= brJfåëíáíìíáçåÉå= ~ìëÑΩÜêÉå= òì= â∏ååÉåI= ÉãéÑçÜäÉå= ÇáÉ= jáí~êÄÉáíÉêI= Ç~ëë= råáîÉêëáí®íÉå=
~ìëêÉáÅÜÉåÇ= ^ìÖÉåãÉêâ= ~ìÑ= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= îçå= c®ÜáÖâÉáíÉå= ìåÇ= hçãéíÉåòÉå= äÉÖÉå= ëçïáÉ=
ÉáåÉ=éê~âíáëÅÜÉ=ëçïáÉ=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=^ìëêáÅÜíìåÖ=áå=ÇÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ëçääíÉå=ÇìêÅÜ=
báåÄÉòìÖ= îçå= mê~âíáâÉêå= áå= iÉÜêéêçòÉëëÉ= ëçïáÉ= áå= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ìåÇ= bî~äìáÉêìåÖ= îçå=
^ìëÄáäÇìåÖëéêçÖê~ããÉåK= ^âíáîÉ= ìåÇ= éêçÄäÉãçêáÉåíáÉêíÉ= iÉÜêãÉíÜçÇÉå= ëçääíÉå= ~åÖÉï~åÇí=
ïÉêÇÉåI= ìã= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= c®ÜáÖâÉáíÉå= ~åÇ= hçãéÉíÉåòÉå= òì= ÉåíïáÅâÉäåK= få= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=
oÉâêìáíáÉêìåÖëëíê~íÉÖáÉå= âçååíÉ= ÇáÉ= píìÇáÉ= ~ìÑòÉáÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^ìëï~ÜäéêçòÉëëÉ= EfåíÉêîáÉïë=
ìåÇ= qÉëíëFI= ÇáÉ= áåíÉêáåëíáíìíáçåÉääÉ= oÉâêìíáÉêìåÖ= ëçïáÉ= ÇáÉ= mÉêëçå~äéçäáíáâ= áã= ^ääÖÉãÉáåÉå=
âêáíáëáÉêí=ïìêÇÉåK=

























mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = T=
N fåíêçÇìÅíáçå=
páåÅÉ=gìäó=OMMQI=íÜÉ=bêÑìêí=pÅÜççä=çÑ=mìÄäáÅ=mçäáÅó=Ü~ë=ÄÉÉå=Å~êêóáåÖ=çìí=~=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=
Å~ääÉÇ= OmêçÑÉëëáçå~ä= bÇìÅ~íáçå= Ñçê= fåíÉêå~íáçå~ä= lêÖ~åáò~íáçåëIÒ= çê= molcfl= Ñçê= ëÜçêíK= qÜáë=




éêÉé~êÉÇ= íç= ÄÉÅçãÉ= áåîçäîÉÇ= áå= áåíÉêå~íáçå~ä= ÅççéÉê~íáçåK= ^= éêÉêÉèìáëáíÉ= Ñçê= ÉÑÑÉÅíáîÉ=
áåîçäîÉãÉåí= áë= åçí= çåäó= íÜÉ= ÄìÇÖÉí~êó= ÅçåíêáÄìíáçåI= Äìí= ~äëç= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ëÉåÇ= èì~äáÑáÉÇ=
éÉêëçååÉä= íç= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= íÜ~í= áë= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉ=ãçëí= ÅÜ~ääÉåÖáåÖ= í~ëâë=~åÇ=
äÉ~ÇÉêëÜáé=éçëáíáçåëK=eçïÉîÉêI= êÉä~íáîÉ= íç= áíë=ÜáÖÜ=ÄìÇÖÉí~êó=ÅçåíêáÄìíáçåëI=dÉêã~åó=êÉã~áåë=
ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ= áíë=éêçÑÉëëáçå~ä=éÉêëçååÉä=~í=ã~åó=áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåëK=qÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=molcfl=Éñ~ãáåÉë=ëìÅÅÉëë=ÇÉíÉêãáå~åíë=~åÇ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=
éêçÖê~ãë= Ñçê= Å~êÉÉêë=ïáíÜ= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK= qÜÉ=ã~áå= Öç~äë= çÑ= íÜÉ= éêçàÉÅí= ~êÉ= ~ë=
ÑçääçïëW=
• ~å=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíáåÖ=íÉÅÜåáèìÉë=çÑ=~=ë~ãéäÉ=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáíÜ=
êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=éêçÑáäÉë= ~åÇ= Ñ~Åíçêë=ÇÉíÉêãáåáåÖ= íÜÉ= ëìÅÅÉëë=çÑ= ~ééäáÅ~åíë=
~åÇ=ëí~ÑÑI=




• íÜÉ= ÅêÉ~íáçå= çÑ= ~= ãçÇÉä= Ñçê= íÜÉ= áÇÉ~ä= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖëI= áåÅäìÇáåÖ= Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê=
~ÅíáîáíáÉëK=
qç= ~íí~áå= íÜÉëÉ= ÇáîÉêëÉ= Öç~äëI= molcfl= ~ééäáÉë= ÇáÑÑÉêÉåí=ãÉíÜçÇëK= låÉ= ÅÉåíê~ä= íççä= áë= íÜÉ=
Å~êêóáåÖ= çìí= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= ÇáêÉÅíçêëI= ëí~ÑÑ= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê=
êÉÅêìáíãÉåí= ~åÇ= êÉÖìä~ê= ÉãéäçóÉÉëK= pÉÅçåÇI= èì~åíáí~íáîÉ= ëìêîÉóë= ~áã= íç= ëÜÉÇ= äáÖÜí= çå= íÜÉ=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇë= çÑ= éÉçéäÉ= íÜ~í= ~êÉ= ïçêâáåÖ= áå= áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåëK==
låÉ= çÑ= íÜÉ= ã~áå= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçå= ï~ë= íç= ÅçääÉÅí=
ÇÉí~áäÉÇ= áåÑçêã~íáçå=~Äçìí= íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=
br=áåëíáíìíáçåëK=qÜÉ=áåíÉåí=ï~ë=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉêÉ=~êÉ=~åó=é~ííÉêåë=áå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=
çê=ëâáääë=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^åçíÜÉê=çÄàÉÅíáîÉ=áë=íç=Ö~áå=áåëáÖÜí=áåíç=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = U=
íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=éçäáÅáÉë=~åÇ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉëK=qÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=çéáåáçåë=çå= íÜÉ=éÉêëçååÉä=
ëÉäÉÅíáçå=ÅçãéÉíáíáçåë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=~êÉ=çÑ=é~êíáÅìä~ê=áåíÉêÉëí=áå=íÜáë=Å~ëÉK=^åçíÜÉê=~áã=ï~ë=
íç= Ö~íÜÉê= ìëÉÑìä= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ñçê= ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìíáçåë= çå= Üçï= íç= ÄÉëí= éêÉé~êÉ=
ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= ~í= br= áåëíáíìíáçåëK= få= çêÇÉê= íç= Çç= íÜáëI= ÉãéäçóÉÉë= ~åÇ= ëìÅÅÉëëÑìä=
Å~åÇáÇ~íÉë= ïÜç= îçäìåíÉÉêÉÇ= íç= é~êíáÅáé~íÉ= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= áå= _êìëëÉäë= Äó= íÜÉ= molcfl=







ÇáëÅìëëáçåë= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ=çÑ=dÉêã~å=éÉêëçååÉä= éçäáÅó= íçï~êÇ= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë= áå= êÉJ
ÅÉåí=óÉ~êëK=páãáä~ê=íç=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅíI=áíë=ÑçÅìë=ï~ë=çå=íÜÉ=~Åíì~ä=ï~óë=áå=ïÜáÅÜ=ÉãéäçóÉÉë=














íÜÉ= áãé~Åíë= íÜ~í=bìêçéÉ~å= áåíÉÖê~íáçå=Ü~ë=çå=ÉÇìÅ~íáçå= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ=çÑ=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåK=
kçïI=éêçÖê~ãë=áå=bìêçéÉ~å=ëíìÇáÉë=~êÉ=ïáÇÉëéêÉ~ÇI=~åÇ=ïçêâëÜçéë=~åÇ=çíÜÉê=ãÉÉíáåÖë=çÑíÉå=





Å~å=~ééäáÅ~åíë=éêÉé~êÉ=íÜÉãëÉäîÉë=~ÅÅçêÇáåÖäó\=qÜÉ=ëíêÉåÖíÜ=çÑ= íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí= áë= íÜ~í= áí=

























































lêáÖáå~ääó= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= íê~åëä~íáçåI=ãáåìíÉJí~âáåÖI= ~åÇ= äÉÖ~ä= ëÉêîáÅÉëI= ~= îÉêó= ëã~ää= ëÉÅêÉJ
í~êá~í= íç= íÜÉ= péÉÅá~ä= `çìåÅáä= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å=`ç~ä= ~åÇ= píÉÉä= `çããìåáíó=ï~ë= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= áå=
iìñÉãÄçìêÖ= áå=NVROK=qÜÉ=éÉêëçååÉä=ëí~êíÉÇ=çìí=~í=~= íçí~ä=çÑ= íÜáêíó=éÉçéäÉ=ïáíÜ=çåäó= ÑáîÉ=ëí~ÑÑ=







íá~íáåÖ= éêçÅÉëëI= ÖáîáåÖ= éçäáíáÅ~ä= ÅçìåëÉä= íç= íÜÉ= mêÉëáÇÉåÅóI=ãÉÇá~íáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= äÉÖáëä~íáîÉ=
áåëíáíìíáçåëI= êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ= íÜÉ=br= áå= ÑçêÉáÖå=éçäáÅó=ã~ííÉêëI=~åÇ=ÅççêÇáå~íáåÖ=ãáäáí~êó=~åÇ=












áÅó=~êÉ~I=UT=éÉêÅÉåí=çÑ= íÜÉ=pÉÅêÉí~êá~íÛë= ëí~ÑÑ= áë=éêáã~êáäó= áåîçäîÉÇ= áå=çêÖ~åáòáåÖ=ÅçåÑÉêÉåÅÉëI=













ã~åÉåí=çÑÑáÅá~äë= êÉÅêìáíÉÇ=Äó=çéÉå=ÅçãéÉíáíáçåK= fåëíÉ~ÇI= Oáí= áë= ëí~ÑÑÉÇ=Äó=~=ãáñíìêÉ=çÑ= pÉÅêÉJ
í~êá~í=~åÇ=ëÉÅçåÇÉÇ=å~íáçå~ä=çÑÑáÅá~äëI= êÉÑäÉÅíáåÖ= íÜÉ=ÉñéäáÅáíäó= áåíÉêÖçîÉêåãÉåí~ä=å~íìêÉ=çÑ= áíë=
ïçêâKÒT=








                                                 
R=tÉëíä~âÉI=j~êíáåX=d~ääçï~óI=a~îáÇK=EOMMQFK=qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=gçÜå=e~êéÉê=mìÄäáëÜáåÖW=içåÇçåI=PêÇ=
ÉÇáíáçåI=ééK=PQU=ÑÑK=





V=pÜÉêêáåÖíçåI=mÜáääáéé~K= EOMMMFK= qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=jáåáëíÉêëW=mçäáíáÅ~ä=^ìíÜçêáíó= áå= íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=máåíÉêW=içåÇçå=
~åÇ=kÉï=vçêâI=éK=ROK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NO=
=
qÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=áë=çÑíÉå=êÉÑÉêêÉÇ=íç=~ë=íÜÉ=Oï~íÅÜÇçÖ=çÑ=íÜÉ=íêÉ~íáÉëÒ=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=
Ü~ë= íÜÉ= ~ìíÜçêáíó= íç= áåáíá~íÉ= åÉï= äÉÖáëä~íáçåI= é~êíáÅáé~íÉ= áå= ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖI= ~åÇ=ãçåáíçê= íÜÉ=
áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=ä~ïë=~äêÉ~Çó=áå=éä~ÅÉK=^êíáÅäÉ=ONN=çÑ=íÜÉ=qb`=ëí~íÉëW=Ofå=çêÇÉê=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=
éêçéÉê=ÑìåÅíáçåáåÖ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=Åçããçå=ã~êâÉíI=íÜÉ=`çããáëëáçå=ëÜ~ääW=






















Éêë= íÜ~í= ~=`çããìåáíó= ~Åí= áë= êÉèìáêÉÇ= Ñçê= íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ= áãéäÉãÉåíáåÖ= íÜáë= qêÉ~íóÒ= E^êíK= NVO=






çíÜÉê= Å~ëÉëI= áå= é~êíáÅìä~ê= íÜçëÉ= ïÜáÅÜ= ÅçåÅÉêå= ÅêçëëJÄçêÇÉê= ÅççéÉê~íáçåI= áå= ïÜáÅÜ= çåÉ= çÑ=
íÜÉëÉ=íïç=áåëíáíìíáçåë=ÅçåëáÇÉêë=áí=~ééêçéêá~íÉKÒ=aáÅâ=iÉçå~êÇ=äáëíë=íÜÉ=ÑáîÉ=~êÉ~ë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=
çíÜÉê= áåëíáíìíáçåë=ãìëí= çÄí~áå= áíë= çéáåáçåW= OÉÇìÅ~íáçåI= îçÅ~íáçå~ä= íê~áåáåÖ=~åÇ= óçìíÜI= ÅìäíìêÉX=
éìÄäáÅ= ÜÉ~äíÜX= íê~åëJbìêçéÉ~å=åÉíïçêâë= Ñçê= íê~åëéçêíI= íÉäÉÅçããìåáÅ~íáçåë= ~åÇ= ÉåÉêÖóX= x~åÇz=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NP=
ÉÅçåçãáÅ=~åÇ=ëçÅá~ä=ÅçÜÉëáçåKÒNM=lÑ= áíë=PNT=ãÉãÄÉêëI=dÉêã~åó= áë=~ãçåÖ= íÜÉ= Ñçìê=ÅçìåíêáÉë=


















íç= ÑáîÉ= óÉ~êë= xéÉê= éçëáíáçåz= Ñçê= ~ää= çÑÑáÅá~äëÒKNO= mÉçéäÉ=ïáíÜ= OëÉåëáíáîÉÒ= àçÄëI= ëìÅÜ= ~ë=aáêÉÅíçêëI=
íÜçëÉ=ïÜç=Öê~åí=ëìÄëáÇáÉëI=çê=éÉçéäÉ=ïáíÜ=çíÜÉê=ÖêÉ~í=Ñáå~åÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíáÉëI=ãìëí=í~âÉ=çå=
åÉï=éçëáíáçåë=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉK=qÜáë=ãÉ~ëìêÉ=ëÜçìäÇ=ÉåëìêÉ=íÜ~í=ÉãéäçóÉÉë=Çç=åçí=ÄÉÅçãÉ=















mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NQ=








= qóéáÅ~ä=íáíäÉ= oÉëéçåëáÄáäáíáÉë= oÉèìáêÉãÉåí=




































íÜêÉÉK=bãéäçóÉÉë=~ìíçã~íáÅ~ääó=~Çî~åÅÉ=çåÉ=ëÉåáçêáíó= ëíÉé=ÉîÉêó= íïç=óÉ~êë=ìåíáä= íÜÉó= êÉ~ÅÜ=





















mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NR=
ëí~íÉëI=åçåJÖçîÉêåãÉåí~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=~åÇ=çíÜÉê=~ÖÉåÅáÉë=í~âÉ=é~êí=áå=É~ÅÜ=ëíÉéK=
mêçéçë~äë=ãìëí= ÄÉ= Çê~ÑíÉÇI= Éî~äì~íÉÇI= êÉîáëÉÇI= ÇáëíêáÄìíÉÇ= íç= ~ää= ~Åíçêë= áåîçäîÉÇI=
åÉÖçíá~íÉÇI=~åÇ=ÇÉÅáÇÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=éêçÅÉÇìêÉëK=
jçåáíçêáåÖ= íÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçå=~åÇ=éêçéÉê=ÉñÉÅìíáçå=çÑ= äÉÖáëä~íáçåW=bîÉå=~ÑíÉê= ä~ïë=~êÉ=
é~ëëÉÇI= íÜÉ= br= ãìëí= ÉåëìêÉ= íÜ~í= íÜÉ= ãÉãÄÉê= ëí~íÉëI= Åçãé~åáÉëI= çê= áåÇáîáÇì~äë=
ÅçåÅÉêåÉÇ= áãéäÉãÉåí=~åÇ=~ÄáÇÉ=Äó= íÜÉãK=qÜÉêÉ=~êÉ=éÉçéäÉ= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê=çîÉêJ
ëÉÉáåÖ=íÜÉ=ãÉãÄÉê=ëí~íÉëÛ=éêçÖêÉëë=áå=íê~åëéçëáåÖ=br=ÇáêÉÅíáîÉë=áåíç=å~íáçå~ä=ä~ïI=
áåíÉêéêÉíáåÖ=çê=~ééäóáåÖ=äÉÖáëä~íáçåI=~åÇ=áåîÉëíáÖ~íáåÖ=êÉéçêíë=çÑ=áåÑê~ÅíáçåëK=









ÅçããìåáÅ~íáçåI=Äìí= áí= áë=ëíáää=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=çÑÑáÅá~ä=ãÉÉíáåÖë=~åÇ=ÇçÅìãÉåíë= íç=ÄÉ= íê~åëä~íÉÇ=
áåíç=íÜÉ=brÛë=OM=çÑÑáÅá~ä=ä~åÖì~ÖÉëK=_ÉëáÇÉë=ëáãéäó=íê~åëä~íáåÖ=íÉñíëI=ÜçïÉîÉêI=íê~åëä~íçêë=Ü~îÉ=
íÜÉ=çééçêíìåáíó= íç= í~âÉ=çå=çíÜÉê= êÉëéçåëáÄáäáíáÉë= ~ÑíÉê=ïçêâáåÖ= áå= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ= Ñçê= ~=
ÅÉêí~áå=éÉêáçÇ=çÑ=íáãÉKNU=qÜÉëÉ=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
j~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=íÉêãáåçäçÖó=Ç~í~Ä~ëÉ=çê=íê~åëä~íáçå=ãÉãçêóÒW=mÉçéäÉ=ïáíÜ=ëíêçåÖ=fq=
ëâáääë= ~êÉ= ëçãÉíáãÉë= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê= ìéÇ~íáåÖ= íÜÉ= ÉäÉÅíêçåáÅ= ëóëíÉã= ìëÉÇ= íç= ÑáåÇ=
éêÉîáçìëäó=íê~åëä~íÉÇ=íÉñí=ëÉÖãÉåíë=ëç=íÜ~í=íÜÉ=ë~ãÉ=ïçêâ=ãìëí=åçí=ÄÉ=êÉÇçåÉK=
qÉêãáåçäçÖóW=lÅÅ~ëáçå~ääóI= íÜÉ= íê~åëä~íçêë=~í= íÜÉ=br=ãìëí=ÅêÉ~íÉ=çÑÑáÅá~ä= íÉêãë= Ñçê=åÉï=
ïçêÇë=çê=çÑÑáÅÉëK=cçê=Éñ~ãéäÉI= áÑ= íÜÉ=åÉï=dÉêã~å=ÖçîÉêåãÉåí=ÅêÉ~íÉë=~=ãáåáëíêó=
ïáíÜ=~=åÉï=íáíäÉI=~ää= íÜÉ=çíÜÉê=çÑÑáÅá~ä= ä~åÖì~ÖÉë=çÑ= íÜÉ=br=ãìëí=Ü~îÉ=~=ÅçåëáëíÉåí=
ÇÉëáÖå~íáçå=íÜ~í=~ÅÅìê~íÉäó=ÇÉëÅêáÄÉë=íÜáë=åÉï=ãáåáëíêóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=çìê=áåíÉêîáÉï=
é~êíåÉêëI= íÜáë= í~ëâ= áåîçäîÉë= ~= ÖêÉ~í= ÇÉ~ä= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= Åçåëìäí~íáçå=ïáíÜ=
ÅçääÉ~ÖìÉë=áå=çíÜÉê=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉëK=




mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NS=
`ççêÇáå~íáçåW=qÜáë=êÉÑÉêë=íç=íÜÉ=ÇÉäÉÖ~íáçå=çÑ=ïçêâ=ïáíÜáå=çåÉÛë=ëÉêîáÅÉK=fåíÉêÉëíáåÖäóI=áí=áë=






































áåëíáíìíáçåë= ~êÉ= êÉéêÉëÉåíÉÇI= ÇÉÅáÇÉë= ïÜÉå= ïÜáÅÜ= ÅçãéÉíáíáçåë= Ó= çê= ÅçåÅçìêë= ~ë= íÜÉó= ~êÉ=





Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉI=ÜçïÉîÉêI= ëçãÉïÜ~í=ÇáÑÑÉêÉåí= Ñêçã= íÜçëÉ=çÑÑÉêÉÇ= áå= íÜÉ=é~ëíK=mêÉîáçìëäóI= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåë=ïÉêÉ=çÑÑÉêÉÇ=áå=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=br=ä~åÖì~ÖÉëK=kçïI=ÇìÉ=íç=íÜÉ=ÉñíêÉãÉ=ïçêâJ
äç~Ç= íÜ~í=ïçìäÇ= ÄÉ= êÉèìáêÉÇ= íç= íê~åëä~íÉ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåë= áåíç= ~ää= íÜÉ= ä~åÖì~ÖÉë= çÑ= íÜÉ= åÉï=
ãÉãÄÉê=ëí~íÉëI= íÜÉáê=ÅçãéÉíáíáçåë=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ= áå=dÉêã~åI=cêÉåÅÜI=~åÇ=båÖäáëÜK=qÜçëÉ=ïÜç=
ÇÉîÉäçé= íÜÉ= èìÉëíáçåë= Ñçê= íÜÉëÉ= ÅçãéÉíáíáçåë= í~âÉ= áåíç= ÅçåëáÇÉê~íáçå= íÜ~í= íÜÉ= í~êÖÉí= Öêçìé=
ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ= íÜÉ= ë~ãÉ= äÉîÉä= çÑ= íÉñí= ÅçãéêÉÜÉåëáçå=~ë= ~=å~íáîÉ= ëéÉ~âÉê=ïçìäÇK= cÉ~êë= íÜ~í=


















                                                 
ON=pçìêÅÉW=ÜííéWLLÉìêçé~KÉìKáåíLÉéëçLéÇÑLéêÉëëJêÉäÉ~ëÉ|ÉåKéÇÑK=











sÉêó= ÑÉï= é~êíáÅáé~åíë= é~ëë= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåë= ~åÇ= ÄÉÅçãÉ= ëçJÅ~ääÉÇ= OëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáJ
Ç~íÉëÒK=qÜÉ=ëìÅÅÉëë= ê~íÉ=î~êáÉë=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=éÉçéäÉ= íç=ÄÉ=éä~ÅÉÇ=çå=íÜÉ= êÉJ
ëÉêîÉ=äáëí=~åÇ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=~ééäáÅ~åíëK=fí=áë=áãéçêí~åí=íç=åçíÉ=íÜ~í=ÄÉáåÖ=çå=~=êÉëÉêîÉ=äáëí=ÇçÉë=
åçí=ÖáîÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=~åó=ëçêí=çÑ=Öì~ê~åíÉÉ=íÜ~í=íÜÉó=ïáää=ÄÉ=ÜáêÉÇ=Äó=~å=br=áåëíáíìíáçåK=fåëíÉ~ÇI=














Å~åÇáÇ~íÉ=Ü~ë=ÄÉÉå= Ñä~ÖÖÉÇ=Äó=çåÉ=çÑ= íÜÉ= áåëíáíìíáçåëI= ~åÇ=~=éêçÑáäÉ=çÑ= É~ÅÜ=Å~åÇáÇ~íÉK= qÜáë=
éêçÑáäÉ=áë=åçí=ÅêÉ~íÉÇ=Äó=bmplX=ê~íÜÉêI=áí=áë=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=çÑ=É~ÅÜ=Å~åÇáÇ~íÉ=íç=ÅêÉ~íÉ=~=ÇÉJ
í~áäÉÇ=éêçÑáäÉ=çÑ=ÜáãJ=çê=ÜÉêëÉäÑ=~åÇ=íç=ìéÇ~íÉ= áí=çå=~=êÉÖìä~ê=Ä~ëáëK=kçí=ÇçáåÖ=ëç=Å~å=ïçêëÉå=
çåÉÛë=ÅÜ~åÅÉë=çÑ=ÄÉáåÖ= áåîáíÉÇ= íç=~å= áåíÉêîáÉïI=~ë= íÜÉ=eÉ~Çë=çÑ=råáí=Çç=åçí=ï~åí= íç=Ü~îÉ= íç=
Åçåí~Åí= éÉçéäÉ= íç= çÄí~áå=ãáëëáåÖ= áåÑçêã~íáçåK= qÜáë= éêçÑáäÉ= áåÅäìÇÉë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= Å~íÉÖçêáÉëW=
































ÉáíÜÉê= båÖäáëÜ= çê= cêÉåÅÜK= bîÉå= ~= Å~åÇáÇ~íÉÛë= ~ííáíìÇÉ= íçï~êÇ= íÜÉ= br= áë= áãéçêí~åíW= ÜÉ= çê= ëÜÉ=
ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=íç=ëìééçêí=ÉîÉêó=éçäáÅó=Äìí=ëÜçìäÇ=ÇÉÑáåáíÉäó=ëìééçêí=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ=bìêçéÉ~å=áåíÉJ
Öê~íáçå=áå=ÖÉåÉê~äK=^ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI=ÜçïÉîÉêI=íÜÉ=ëáåÖäÉ=ãçëí=áãéçêí~åí=Ñ~Åíçê=áå=ÑáåÇáåÖ=~=
àçÄ=~í= íÜÉ=br= áë= íÜÉ=ÉñíÉåí= íç=ïÜáÅÜ=çåÉ= í~âÉë= áåáíá~íáîÉ= áå=ëÉ~êÅÜáåÖK=`~åÇáÇ~íÉë=Å~å= ÑìêíÜÉê=
áãéêçîÉ= íÜÉáê= ÅÜ~åÅÉë= çÑ= ÑáåÇáåÖ= ÉãéäçóãÉåí= Äó= êÉÖìä~êäó= ÅÜÉÅâáåÖ= Ñçê= àçÄ= éçëíáåÖë= çå= íÜÉ=
áåíÉêåÉíI=Åçåí~ÅíáåÖ=íÜÉáê=ÅçìåíêóÛë=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=íç=íÜÉ=br=Ñçê=~ëëáëí~åÅÉ=EãçêÉ=
çå=íÜáë= áå=íÜÉ=åÉñí=ëÉÅíáçåFI=~åÇ=ïêáíáåÖ=çê=Å~ääáåÖ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=eÉ~Çë=çÑ=
råáí= çê=aáêÉÅíçêëJdÉåÉê~ä= áå= íÜÉ= áåëíáíìíáçåëK= cáå~ääóI= éççê= Öê~ÇÉë=ïáää= åçí=åÉÅÉëë~êáäó= äçïÉê= ~=
Å~åÇáÇ~íÉÛë=ÅÜ~åÅÉë=çÑ=êÉÅêìáíãÉåíK=dççÇ=Öê~ÇÉë=ã~ó=ãÉ~å=íÜ~í=éÉçéäÉ=~êÉ=ÖççÇ=~í=ïêáíáåÖ=çê=





íÜÉ= êìäÉë=~åÇ= êÉÖìä~íáçåëI=éäÉ~ëÉ= êÉÑÉê= íç= íÜÉ=brÛë=ÜçãÉé~ÖÉ=~åÇ= íÜÉ=pí~ÑÑ=oÉÖìä~íáçåëK=qÜÉ=































çíÜÉê= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI= Ñçê= íÜ~í=ã~ííÉêF=Ü~ë=~å=çÑÑáÅÉê= Ñçê=éÉêëçååÉä=ã~ííÉêëK=qÜÉêÉ=




mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = ON=














ÑáÉäÇ=çÑ= áåíÉêÉëíI=~êê~åÖÉ= áåÑçêã~ä=ãÉÉíáåÖë=ïáíÜ=éÉçéäÉ= áå=_êìëëÉäë= íç= áåíêçÇìÅÉ=çåÉëÉäÑ= áå=~=
åçåJÅçããáíí~ä=ã~ååÉêI=~åÇ=ëÉåÇ=ê¨ëìã¨ë=íç=íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=dÉêã~å=åÉíïçêâK=qÜÉ=OåÉíJ
ïçêâÉêëÒ=Å~å=íÜÉåI=áÑ=íÜÉó=~êÉ=ÅçåîáåÅÉÇ=çÑ=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉÛë=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=êÉÅçããÉåÇ=íÜ~í=ÜÉ=
çê= ëÜÉ=ÄÉ=ÜáêÉÇK= qÜáë= áë= ë~áÇ= íç=ÄÉ=~= îÉêó=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ãÉíÜçÇK=vÉí=ãçëí= áãéçêí~åí=çÑ=~ääI=ã~åó=
éÉçéäÉ=ëíêÉëëI=áë=íç=~ÅÅÉéí=íÜÉ=Ñáêëí=àçÄ=çÑÑÉê=Ñêçã=~åó=ad=çê=ìåáíI=ÉîÉå=áÑ=áí=ÇçÉë=åçí=ëÉÉã=íç=ÄÉ=






dÉêã~åë= íê~Çáíáçå~ääó=Ü~Ç=ÖêÉ~íÉê=ÇáÑÑáÅìäíó=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë=~= ëÉäÉÅíáçå=
éêçÅÉÇìêÉ= Åçããçå= áå= íÜÉ= cêÉåÅÜ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= ëóëíÉã= Äìí= ìåÑ~ãáäá~ê= íç= dÉêã~åëK=eçïÉîÉêI=
dÉêã~åë=Ü~îÉ=îÉêó=ãìÅÜ=Å~ìÖÜí=ìé=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉáê=ëìÅÅÉëë=ê~íÉ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåë=~ë=ïÉää=








mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OO=
P= oÉëÉ~êÅÜ=ÇÉëáÖå==
qç= ~ÅÜáÉîÉ= íÜÉ= ëí~íÉÇ= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= éêçàÉÅíI= ~= ãìäíáJãÉíÜçÇJ~ééêç~ÅÜ= Ó= ~=
ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=èì~äáí~íáîÉ=~åÇ=èì~åíáí~íáîÉ=êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇë=Ó=ï~ë=~ééäáÉÇK=
bñéäçêáåÖ=íÜÉ=ÅçãéäÉñáíó=çÑ=áåÇáîáÇì~ä=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=~ë=ïÉää=~ë=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= éÉêÅÉéíáçåë= ~åÇ= Éî~äì~íáçåë= êÉèìáêÉë= ~å= ìåÇáäìíÉÇ= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= áåÇáîáÇì~äK=
nì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë=~êÉ=~=ìåáèìÉ= íççä= íç= Éñ~ãáåÉ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ëìÄàÉÅíë= áå=ÇÉéíÜ=~åÇ=ÖáîÉ=
íÜÉã=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=íç=OÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉë=áå=íÜÉáê=çïå=íÉêãëÒ=áå=áåíÉê~Åíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=
êÉëÉ~êÅÜÉêKOS=cìêíÜÉêãçêÉI=èì~äáí~íáîÉ=ãÉíÜçÇë=ïÉêÉ=~ééäáÉÇ=ÄÉÅ~ìëÉ=áåíÉêîáÉïë=~êÉ=ëÉÉå=~ë=~=
é~êíáÅìä~êäó= ÖççÇ= ãÉ~åë= Ñçê= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ= ëìêîÉóëW= OqÜÉ= áåJÇÉéíÜ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= ëçÅá~ä=
ÅçåíÉñí= ~ÅèìáêÉÇ= íÜêçìÖÜ= èì~äáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ= Å~å= ÄÉ= ìëÉÇ= íç= áåÑçêã= íÜÉ= ÇÉëáÖå= çÑ= ëìêîÉó=
èìÉëíáçåë= Ñçê= ëíêìÅíìêÉÇ= áåíÉêîáÉïáåÖ= ~åÇ= ëÉäÑJÅçãéäÉíáçå= èìÉëíáçåå~áêÉëKÒOT= eÉêÉI= íÜÉ=
èì~äáí~íáîÉ= ãÉíÜçÇ= çÑ= áåíÉêîáÉïáåÖ= ï~ë= ÜÉäéÑìä= Ñçê= ÉñéäçêáåÖ= ~åÇ= áÇÉåíáÑóáåÖ= íÉêãáåçäçÖóI=
ÅçåÅÉéíë= çê= ëìÄàÉÅíë= Ñçê= áåîÉëíáÖ~íáçå= ÄÉÑçêÉ= êÉäÉî~åí= èìÉëíáçåë= ïÉêÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇK= `Éåíê~ä=
íÜÉãÉë=íÜ~í=Åìí=~Åêçëë=íÜÉ=î~êáÉíó=çÑ=~åëïÉêë=çÄí~áåÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=çéÉå=áåíÉêîáÉï=èìÉëíáçåë=
ïÉêÉ= ìëÉÇ= íç= ÇÉëáÖå= íÜÉ= ëìêîÉó= èìÉëíáçåë= ~åÇ= Å~íÉÖçêáÉë= çÑ= êÉéäóK= få= ~= Ñáå~ä= ëí~ÖÉI= ~=












qÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë= ÇáÑÑÉê= áå= íÉêãë=çÑ= å~íáçå~äáíóI= ëÉñI= ~åÇ= ~ÖÉK= qÜÉ= çåäó= Åçããçå=
ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ=áë=íÜ~í=íÜÉó=ïçêâ=áå=çåÉ=çÑ=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^ää=áåíÉêîáÉïÉÉë=~êÉ=ÉãéäçóÉÇ=áå=
íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêó= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= Ü~îÉ= ~= ìåáîÉêëáíó= ÇÉÖêÉÉ= ~åÇ= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë= çÑ=
éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉK= pìÅÅÉëëÑìä= dÉêã~å= Å~åÇáÇ~íÉëI= ëçãÉ= çÑ= ïÜçã= Ü~îÉ= ~äêÉ~Çó= ÄÉÉå=
êÉÅêìáíÉÇ=Äó=çåÉ=çÑ= íÜÉ=br= áåëíáíìíáçåëI=ïÉêÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=ë~ãéäÉ=ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉáê=é~êíáÅìä~ê=




mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OP=
îáÉïë= ~åÇ= ÉñéÉêáÉåÅÉë= çå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= ~åÇ= êÉÅêìáíãÉåí= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ= br= ÄêáåÖ=
ÅçãéäÉãÉåí~êó= áåëáÖÜí= íç= íÜÉ= ëíìÇó= ~åÇ= ëÜÉÇ= äáÖÜí= çå= ÇáÑÑÉêÉåí= ~ëéÉÅíë= çÑ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ=
èìÉëíáçåë=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅíK=
^= íçéáÅ= ÖìáÇÉ= Ó= ~å= çìíäáåÉ= çÑ= íÜÉ=ã~àçê= íÜÉãÉë= ~åÇ= èìÉëíáçåë= Ó=ï~ë= ÇÉîÉäçéÉÇ= Ñçê= íÜÉ=
áåíÉêîáÉïëK=qÜÉ= áåíÉêîáÉï=èìÉëíáçåë=çê= íçéáÅë=ïÉêÉ=ÇÉêáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçåë=~åÇ=
ëí~íÉÇ= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= ëíìÇóK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= íçéáÅë= ïÉêÉ= ÅçîÉêÉÇW= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉëÛ=
ÉñéÉÅí~íáçåë= íçï~êÇë= íÜÉáê= Å~êÉÉê= ~í= íÜÉ= brI= íÜÉáê= äÉîÉä= çÑ= ë~íáëÑ~Åíáçå=ïáíÜ= íÜÉáê=ïçêâI= íÜÉáê=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇëI= ~åÇ= íÜÉáê= ÉñéÉêáÉåÅÉë= ïáíÜ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
éêçÅÉëëÉë=çÑ=íÜÉ=brKOU==
^ää= áåíÉêîáÉïë= ïÉêÉ= ÅçãéäÉíÉÇ= ÉáíÜÉê= áå= båÖäáëÜ= çê= dÉêã~åK= qÜÉ= áåíÉêîáÉïë= ïÉêÉ= í~éÉJ
êÉÅçêÇÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=~å~äóòÉÇ=áå=ÇÉí~áä=~í=~=ä~íÉê=íáãÉK=b~ÅÜ=áåíÉêîáÉï=ï~ë=íê~åëÅêáÄÉÇ=áå=Ñìää=








íÜ~å= íÜÉ= çíÜÉê= br= áåëíáíìíáçåë= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= áíë= êÉäÉî~åÅÉ= íç= dÉêã~å= êÉÅêìáíáåÖ= é~ííÉêåëK=
qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~= ÅçääÉÅíÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= áåíÉêîáÉïë=ïáíÜ= íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ=dp`=
ï~ë=ìëÉÇ=íç=ÇÉëáÖå=íÜÉ=ä~êÖÉJëÅ~äÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóK cçê=íÜáë=éìêéçëÉI=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=ãÉíÜçÇ=çÑ=










                                                 
OU=qÜÉ=íçéáÅë=î~êáÉÇ=ëäáÖÜíäó=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=í~êÖÉí=ÖêçìéK=qÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉëI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=ïÉêÉ=åçí=~ëâÉÇ=
~Äçìí= íÜÉáê= äÉîÉä= çÑ= ë~íáëÑ~Åíáçå= ïáíÜ= íÜÉáê= ïçêâK= cçê= ãçêÉ= áåÑçêã~íáçå= çå= íçéáÅë= ÅçîÉêÉÇ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïëI=
éäÉ~ëÉ=êÉÑÉê=íç=^ééÉåÇáñ=OK=







çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜáë= ëíìÇóI= íÜÉ= ã~áå= ÑçÅìë= ï~ë= éä~ÅÉÇ= çå= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
Ä~ÅâÖêçìåÇI=íÜÉáê=Éî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=~åÇ=íÜÉ=brÛë=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëëÉëK=
qÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=ï~ë=éêÉJíÉëíÉÇ=~ãçåÖ=êÉëÉ~êÅÜÉêë=~åÇ=ïáíÜáå=íÜÉ=dp`=~åÇI=~ÑíÉê= Ñáå~ä=
~ÇàìëíãÉåíë= ïÉêÉ= ã~ÇÉI= íÜÉ= dp`Ûë= bJã~áä= ^Çãáåáëíê~íáçå= qÉ~ã= ÇáëíêáÄìíÉÇ= íÜÉ= äáåâ= íç= íÜÉ=
èìÉëíáçåå~áêÉ= Äó= ÉJã~áä= íç= ~ää= dp`= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêóK= qÜÉ= ëìêîÉó=ï~ë=
çåäáåÉ=Ñçê=íÜêÉÉ=ïÉÉâëI=~åÇ=êÉãáåÇÉêë=ïÉêÉ=ëÉåí=NM=Ç~óë=~åÇ=~Ö~áå=NT=Ç~óë=~ÑíÉê=íÜÉ=áåáíá~ä=ÉJ
ã~áä=ï~ë=ëÉåíKPM=^ää=áåíÉêîáÉï=~åÇ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëëìêÉÇ=ÅçãéäÉíÉ=ÅçåÑáÇÉåíá~äáíó=çÑ=
íÜÉáê= êÉëéçåëÉë= áå=âÉÉéáåÖ=ïáíÜ=éêçÑÉëëáçå~ä= êÉëÉ~êÅÜ=ëí~åÇ~êÇëKPN= qÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~=ï~ë=
~å~äóòÉÇ=Äó=ìëáåÖ=pmpp=~åÇ=ÅçãÄáåÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=ÑáåÇáåÖë=íç=ÖáîÉ=~=ÑìääÉê=éáÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=
















oçÖ~íçê= EÜííéWLLïïïKêçÖ~íçêKÇÉFK=aìêáåÖ= íÜÉ=éÉêáçÇ=çÑ= íáãÉ= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=ëìêîÉó=ï~ë=~î~áä~ÄäÉ=çåäáåÉI=ÜçëíáåÖ=~åÇ=
Ç~í~=ëíçê~ÖÉ=ï~ë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=ëçÑíï~êÉ=Åçãé~åóK=qÜÉ=Åçãé~åó=ÇçÉë=åçí=êÉä~ó=~åó=áåÑçêã~íáçå=íç=íÜáêÇ=é~êíáÉë=
~åÇ=Öì~ê~åíÉÉë=Ç~í~=ëÉÅìêáíó=çå=áíë=ëÉêîÉê=ëóëíÉã=íÜ~í=áë=ìé=íç=Ç~íÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ä~íÉëí=ÇÉîÉäçéãÉåíë=áå=íÜÉ=fq=ëÉÅíçêK=






























^äíÜçìÖÜ= íÜáë= áë= ~= êÉä~íáîÉäó= ÜáÖÜ= åìãÄÉê= çÑ= é~êíáÅáé~åíëI= ïáíÜ= äÉëë= íÜ~å= RMB= çÑ= íÜÉ=
èìÉëíáçåå~áêÉë= ÅçãéäÉíÉÇ= íÜÉêÉ= ãáÖÜí= ëíáää= ÄÉ= ~= ëóëíÉã~íáÅ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= íÜçëÉ= ïÜç=
é~êíáÅáé~íÉÇ=~åÇ=íÜçëÉ=ïÜç=ÇáÇ=åçíK=qç=Éëíáã~íÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Ç~í~I=ëçãÉ=é~ê~ãÉíÉêë=çÑ= íÜÉ=
êÉëéçåÇÉåíë=~åÇ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=ïÉêÉ=Åçãé~êÉÇK=
                                                 
PO=qÜÉ=éçéìä~íáçå=Åçåëáëíë=çÑ=~ää=dp`=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK=
PP=m~êíáÅáé~åíë=~åëïÉêáåÖ=çåÉ=èìÉëíáçå=~í=äÉ~ëíK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OS=
































































ÅçãéÉíáíáçåK= qÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë= ~äãçëí= ~ää= ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå= Äó= ~ííÉåÇáåÖ= íÜÉ= éêÉé~ê~íçêó= ÅçìêëÉë= éêçîáÇÉÇ= Äó= íÜÉ= dÉêã~å= cÉÇÉê~ä= cçêÉáÖå=
lÑÑáÅÉK= jçëí= çÑ= íÜÉã= ïÉêÉ= èìáíÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= íÜÉ= ÅçìêëÉI= ~ë= íÜÉó= Ü~Ç= íÜÉ= çééçêíìåáíó= íç=















                                                 
PQ=dÉêã~å=íáíäÉW=OORM=cê~ÖÉå=ΩÄÉê=bìêçé~=ìåÇ=bìêçé®áëÅÜÉ=mçäáíáâÒK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OU=
m~êäá~ãÉåí=çê=ïÜçÉîÉê= áë=~ÇîÉêíáëáåÖ= íÜÉ=éçëí=ïÜ~í= íÜÉ=ÅìêêÉåí= íçéáÅë=~êÉ=~åÇ=ïÜ~í= áë=
Ü~ééÉåáåÖ=~í=íÜÉ=ãçãÉåí=~åÇ=~äëç=íç=êÉ~Ç=íÜÉ=Ç~áäó=åÉïëé~éÉê=íç=ëÉÉ=ïÜ~í=áë=ÅìêêÉåíäó=






_êìëëÉäëI=ïÜáÅÜ=ï~ë=èìáíÉ=ÄÉåÉÑáÅá~ä= Ñçê= äÉ~êåáåÖ=~Äçìí= íÜÉ=br=~åÇ=ïÜ~í= àçÄë= íÜÉêÉ=~êÉ= äáâÉK=
^åçíÜÉê=ëí~íÉÇ=íÜ~í= ä~ï= áë=~=ÖççÇ=ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇó= áå= íÜ~í= áí= íÉ~ÅÜÉë=çåÉ=íç=íÜáåâ=~åÇ=ïêáíÉ= áå=~=
ëíêìÅíìêÉÇ=ã~ååÉê=~åÇ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=br=íêÉ~íáÉëX=íÜáë=áë=ÜÉäéÑìä=Ñçê=íÜÉ=ïêáííÉå=é~êí=çÑ=íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå= ~åÇ= çåÉÛë= ÑìíìêÉ= àçÄK= cáå~ääóI= áí=ï~ë= ~äëç= Åä~áãÉÇ= íÜ~í= ëíìÇóáåÖ= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉ=
íÉ~ÅÜÉë=ëíìÇÉåíë=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=OíÜÉ=ÄáÖ=éáÅíìêÉÒ=ÄÉííÉê=íÜ~å=çíÜÉê=ÑáÉäÇëK=
pâáääë= ë~áÇ= íç=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå= áåÅäìÇÉ=ÄÉáåÖ=~ÄäÉ= íç=ìåÇÉêëí~åÇ=
íÉñíë=èìáÅâäóI=äçÖáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=~åÇ=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääëI=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=Éëíáã~íÉ=íÜÉ=ëçäìíáçåë=íç=ã~íÜ=






ÜÉäéÑìä= íÜáë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ï~ë= Ñçê= éêÉé~êáåÖ= Ñçê= ~åÇ= é~ëëáåÖ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= e~äÑ= çÑ= íÜçëÉ=
áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= ÇçåÉ= çåÉ= çê=ãçêÉ= áåíÉêåëÜáéëK= låÉ= éÉêëçå= ë~áÇ= áí= ÜÉäéÉÇ= áå=








^ää= Äìí= çåÉ= áåíÉêîáÉïÉÉ= ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= Ö~áåÉÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÄÉëáÇÉë=
áåíÉêåëÜáéë= éêáçê= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= låÉ= éÉêëçå= ë~áÇ= íÜ~í= íÜáë= ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÜÉäéÉÇ= áå=
ã~âáåÖ=ÅçååÉÅíáçåë=ïáíÜ=éÉçéäÉ=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^åçíÜÉê=éÉêëçå=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=éÉçéäÉ=íç=
ïçêâ= Ñçê= ~= Åçãé~åó= ÄÉÑçêÉ= ÖçáåÖ= íç= íÜÉ= br= íç= Ö~áå= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå= ~å= ~êÉ~= ÄÉëáÇÉë= éìÄäáÅ=
ëÉêîáÅÉK=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OV=
QKNKP= bî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=~åÇ=íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëí=éêçÅÉÇìêÉë=
qÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ= íç=ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïáíÜ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=
~åÇ= íç= ÖáîÉ= íÜÉáê= çéáåáçåë= ~åÇ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç= ~ëëáëí= éÉçéäÉ= éä~ååáåÖ= íç= í~âÉ= áí= áå= íÜÉ=
ÑìíìêÉK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=éçëáíáîÉ=ÅçããÉåíë=áåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=ï~ë=îÉêó=êÉä~ñÉÇ=áå=íÜ~í=íÜÉ=
áåíÉêîáÉïÉêë=ïÉêÉ=ãçêÉ= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= äÉ~êåáåÖ= ~Äçìí= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉÛë= ëçÅá~ä= ëâáääë= íÜ~å= ~Äçìí=
íÜÉáê=âåçïäÉÇÖÉ=áå=Üáë=çê=ÜÉê=~êÉ~=çÑ=ÉñéÉêíáëÉK=^åçíÜÉê=áåíÉêîáÉïÉÉ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=
áë=OÇç~ÄäÉ=áÑ=óçì=~êÉ=ïáääáåÖ=íç=éìí=ëçãÉ=ÉÑÑçêí=áåíç=áíÒK=
eçïÉîÉêI= íÜÉ= ã~àçêáíó= çÑ= íÜçëÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= Ü~Ç= ~= ê~íÜÉê= åÉÖ~íáîÉ= çéáåáçå= çÑ= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=låÉ=ë~áÇ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=íÉëíÉÇ=áë=åçí=~í=~ää=êÉäÉî~åí=íç=ïçêâáåÖ=áå=íÜÉ=
brK=^åçíÜÉê=ëìÖÖÉëíÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~å=~ëëÉëëãÉåí=ÅÉåíÉê=ïçìäÇ=ÄÉ=ÄÉííÉê=~í=ÇÉíÉêãáåáåÖ=
ïÜç= ïçìäÇ= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= Çç= íÜÉ= àçÄI= ~ë= Ä~ëáÅ= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéíÉåÅÉë= ~êÉ= íÉëíÉÇ= ~åÇ= åçí= çåäó=
âåçïäÉÇÖÉK=
qÜÉ=éÉêáçÇ=~ÑíÉê=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=ïÜÉå=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=çå=~=êÉëÉêîÉ=äáëíI=ï~ë=ÅêáíáÅáòÉÇ=
ÉîÉå= ãçêÉK= qÜÉ= éÉçéäÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= ÇÉëÅêáÄÉÇ= íÜáë= éêçÅÉÇìêÉ= ~ë= O~ÄëìêÇÒI= OÇáäÉíí~åíáëÜÒI=
Oçé~èìÉÒI=OáåÉÑÑáÅáÉåíÒI=~åÇ=O~å=áåÅêÉÇáÄäÉ=ï~ëíÉ=çÑ=íáãÉ=Ñçê=ÄçíÜ=ëáÇÉëÒ=xíÜÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=íÜÉ=
ÉãéäçóÉêzK= qÜáë= ëÉÉãë= íç= ÄÉ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= Åçããçå= éê~ÅíáÅÉ= çÑ= Åçåí~ÅíáåÖ= éÉçéäÉ= áå= adë= çÑ=
áåíÉêÉëí= çê= áå= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= ÇÉé~êíãÉåíë= íç= áåèìáêÉ= ~Äçìí= àçÄ= çéÉåáåÖëK= qÜÉ= ~ééäáÅ~åíë=
Åçãéä~áå= íÜ~í= íÜÉ= éÉçéäÉ= áå= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåë= Çç= åçí= êÉ~Ç= íÜÉáê= ~ééäáÅ~íáçåë= íÜçêçìÖÜäóKPR=
^åçíÜÉê=ã~àçê=éêçÄäÉã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉã=áë=íÜÉ=éê~ÅíáÅÉ=çÑ=OÑä~ÖÖáåÖÒ=Å~åÇáÇ~íÉë=ãÉåíáçåÉÇ=
É~êäáÉêK=j~åó=çÑ= íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=OÑä~ÖÖÉÇÒ=Äó=çåÉ= áåëíáíìíáçå=ÑÉäí= íÜÉó=Ü~Ç=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=êÉÅÉáîáåÖ=




~ééäáÅ~íáçåë= íç= î~êáçìë= éçäáíáÅ~ä= adë= ~åÇLçê= éÉêëçååÉä= ÇÉé~êíãÉåíëK= líÜÉêë= ãÉåíáçåÉÇ=
ëéÉ~âáåÖ= íç= ÑêáÉåÇë= ~åÇ= ~Åèì~áåí~åÅÉë= áå= íÜÉ= áåëíáíìíáçåë= íç= ÑáåÇ= çìí= ~Äçìí= àçÄ= çéÉåáåÖëI=
Åçåí~ÅíáåÖ= éÉçéäÉ= ïÜçã= íÜÉó= ÇáÇ= åçí= âåçï= ÄÉÑçêÉ= áå= íÜÉáê= ~êÉ~ë= çÑ= áåíÉêÉëíI= ~åÇ= ëÉåÇáåÖ=
~ééäáÅ~íáçåë= Ñçê= íÜÉ= àçÄ=çéÉåáåÖë=ëÉåí=~êçìåÇ=Äó= íÜÉ=éÉêã~åÉåí= êÉéêÉëÉåí~íáçå= EÉîÉå= áÑ= íÜÉó=




                                                 
PR=péÉÅáÑáÅ~ääóI=íÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=êÉàÉÅíÉÇ=çå=íÜÉ=ÖêçìåÇë=íÜ~í=íÜÉó=Ü~Ç=åçí=é~ëëÉÇ=~=ÅçãéÉíáíáçå=
EÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉó=Ü~ÇF=çê=íÜ~í=íÜÉáê=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ÇáÇ=åçí=ã~íÅÜ=íÜçëÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éçëáíáçåK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PM=
QKNKQ= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ìåáîÉêëáíáÉë=
cáå~ääóI= íÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë= ïÉêÉ= ~ëâÉÇ= ïÜ~í= íÜÉó= ïçìäÇ= êÉÅçããÉåÇ= íç= ÑìíìêÉ=
~ééäáÅ~åíë= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= qÜÉáê= ~åëïÉêë= áåÅäìÇÉÇ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖW= ÇçáåÖ= áåíÉêåëÜáéëI=
ïçêâáåÖ= çå= çåÉÛë= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= Ö~áåáåÖ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~Äêç~ÇI= é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= ~= éêÉé~ê~íçêó=















^åçíÜÉê= í~êÖÉí=Öêçìé=çÑ= íÜáë= ëíìÇó=ï~ë=éÉçéäÉ=ÄÉáåÖ= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= áåÑçêã~ä=åÉíïçêâ=çÑ=
dÉêã~å=ÉãéäçóÉÉë=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=qÜÉ=åÉíïçêâÉêë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ïçêâ=áå=ÇÉé~êíãÉåíë=çÑ=
ÉáíÜÉê=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=çê=íÜÉ=`çããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåëK=cçÅìë=ï~ë=éä~ÅÉÇ=çå=íÜÉáê=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= Üçï= ïÉää= ìåáîÉêëáíó= éêÉé~êÉÇ= íÜÉã= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå=~åÇ=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=qÜÉáê=ÅçããÉåíë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=çå=Üçï=íç=




^ää= íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=ïÜç=ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=É~êåÉÇ=~å=~Å~ÇÉãáÅ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ= ëçãÉ=ëçêíK=qÜÉ=
ëìÄàÉÅíë= ëíìÇáÉÇ=ãçëí= ÑêÉèìÉåíäó=ïÉêÉ= ä~ïI= ÉÅçåçãáÅëI= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI= ÜáëíçêóI= ä~åÖì~ÖÉëI=
éÜáäçëçéÜóI= ~åÇ= ~ÖêáÅìäíìêÉK= pçãÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= É~êåÉÇ= ~ÇÇáíáçå~ä= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ~ëáÇÉ= Ñêçã=
íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåX=íÜÉëÉ=ïÉêÉ=ã~áåäó=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë=çê=ÅçìêëÉë=íÜÉó=íççâ=ÇìêáåÖ=çê=~ÑíÉê=
íÜÉáê= ëíìÇáÉëK=jçëí= çÑ= íÜÉã= Ü~îÉ= ëíìÇáÉÇ= ~Äêç~Ç= ~åÇ= ëéÉ~â= ~í= äÉ~ëí= íïç= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëK=
lîÉê~ääI= íÜÉ= åÉíïçêâÉêë= ïÉêÉ= èìáíÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= ïÜ~í= íÜÉó= äÉ~êåÉÇ= ~í= ìåáîÉêëáíóK= jçëí=
áåíÉêîáÉïÉÉëI=é~êíáÅìä~êäó=íÜçëÉ=ïÜç=ëíìÇáÉÇ=ä~ïI=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêçîáÇÉÇ=











Üáã= çê= ÜÉê= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= áå= íÜ~í= ÜÉ= çê= ëÜÉ= ~ÅèìáêÉÇ= ~å~äóíáÅ~äI= êÉ~ÇáåÖI= ~åÇ= éêçÄäÉãJ
ëçäîáåÖ=ëâáääë=~ë=ïÉää= ~ë=~=Ä~ëáÅ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=bìêçéÉ~å= ä~ïK= få= íÜáë=ÅçåíÉñíI= íïç=åÉíïçêâÉêë=
ìåÇÉêäáåÉÇ= íÜ~í= ä~ï=ëíìÇÉåíë=~êÉ=ÖÉåÉê~ääó=ÄÉííÉê=éêÉé~êÉÇ= Ñçê=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå= íÜ~å=
çíÜÉê=ëíìÇÉåíëI=~ë= íÜÉó=Ü~îÉ= äÉ~êåÉÇ=Üçï=íç= êÉ~Ç=~åÇ=ïçêâ= íÜêçìÖÜ= äÉÖ~ä=ÇçÅìãÉåíëK=eÉêÉI=
ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉ=ÅçããÉåíë=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=ïáíÜ=íÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=çå=Üçï=ïÉää=
íÜÉ= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= é~ëëáåÖ= íÜÉ= çéÉå= ÅçãéÉíáíáçåI= áí= ëÉÉãë= íÜ~í= ä~ï= áë= ~=
ÜÉäéÑìä= ÑáÉäÇ= çÑ= ëíìÇó= ~ë= áí= íÉ~ÅÜÉë= çåÉ= íç= íÜáåâ= ~åÇ= ïêáíÉ= áå= ~= ëíêìÅíìêÉÇ= ã~ååÉê= ~åÇ= íç=
ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=br=íêÉ~íáÉëK=







åÉíïçêâÉêë= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= ëíìÇÉåíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áåÑçêãÉÇ= ~Äçìí= ÉåíêóJäÉîÉä= çééçêíìåáíáÉë=
Eíê~áåÉÉëÜáéëI= áåíÉêåëÜáéëI= ~åÇ= ëÅÜçä~êëÜáé= éêçÖê~ãëFI= Å~êÉÉê= çééçêíìåáíáÉëI= êÉÅêìáíãÉåí=
éêçÅÉëëÉëI= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉÇìêÉëI= ~åÇ= ïçêâáåÖ= ÅçåÇáíáçåë= ~í= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éêçîáÇÉ=ëÉêîáÅÉë=ïÜáÅÜ=~ëëáëí=ëíìÇÉåíë=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåíK==












låÉ=îÉêó= áãéçêí~åí=èì~äáÑáÅ~íáçå= Ñçê=ïçêâáåÖ= áå=br= áåëíáíìíáçåë= áë= äáâÉäó= íç=ÄÉ= íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=
~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜ~í= ï~ë= Ö~áåÉÇ= áå= ÉãéäçóãÉåí= éêáçê= íç= çåÉÛë= ÅìêêÉåí= àçÄK= ^ää=
áåíÉêîáÉïÉÇ= åÉíïçêâÉêë= Ü~Ç= éêÉîáçìëäó= Ö~áåÉÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉK= qÜÉ= ~êÉ~ë= áå= ïÜáÅÜ=
íÜÉó=Ü~Ç=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÉêÉ=éêáã~êáäó=íÜÉ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~åÇ=~Å~ÇÉãá~K=qÜçëÉ=
ïÜç=ïçêâÉÇ= Ñçê= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= Erk= ~åÇ= brF= éêáçê= íç= íÜÉáê= ÅìêêÉåí= àçÄ= îáÉï= íÜÉáê=
ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÉáíÜÉê= ~ë= ÄÉáåÖ= îÉêó= áãéçêí~åí= Ñçê= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= çê= íÜÉáê=






çå= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~ää= åÉíïçêâÉêë=Ü~Ç= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë=çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~í= íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë= çê= çíÜÉê= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëI= áí= Å~å= ÄÉ= ~ëëìãÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= èìÉëíáçå= ~Äçìí=
ÉëëÉåíá~ä= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= áë= ~åëïÉêÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= íÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉëK= qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ= ÅçããÉåíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ~= ëìÄàÉÅíáîÉ= Éî~äì~íáçå= áå= äáÖÜí= çÑ= íÜÉáê= éêçÑÉëëáçå~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉK=
táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=ëâáääëI=~ää=áåíÉêîáÉïÉÇ=åÉíïçêâÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=~å~äóíáÅ~äI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=
ëçÅá~äI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=~êÉ=îÉêó= áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉáê=
ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=qÜÉëÉ=çéáåáçåë=~êÉ=ëìééçêíÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=íïç=ëí~íÉãÉåíëW=





léÉååÉëë= áë= îÉêó= áãéçêí~åíK= `ìêáçëáíó= áë= îÉêó= áãéçêí~åíK= qÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ã~âÉ= ~=
ÅçãéêçãáëÉK= vçì= ëÜçìäÇ= åçí= ~ééÉ~ê= ~êêçÖ~åíK= qÜ~í= áë= ëçãÉíÜáåÖ= ÉëéÉÅá~ääó= dÉêã~åë=
ìëì~ääó= Ü~îÉ= ëçãÉ= íêçìÄäÉ= ïáíÜK= vçì= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= ÅçããìåáÅ~íÉK= qÜ~í= áë= îÉêó=
áãéçêí~åíI=f=íÜáåâ=Ó=ÜÉêÉ=ãçêÉ=íÜ~å=áå=~=å~íáçå~ä=ÅçåíÉñíKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=ãçëí=çÑ= íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= ~ÄçîÉ=~ää= ÉäëÉ=ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ=çÑ= íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë= áë= ÜÉäéÑìä= íç=éÉêÑçêã= íÜÉ= î~êáçìë= í~ëâëI= é~êíáÅìä~êäó= íç=ìåÇÉêëí~åÇ=













~Äêç~Ç= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ïáíÜáå= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= ÄÉÑçêÉ= íÜÉó= ~ééäó= Ñçê=
éçëáíáçåë= áå= br= fåëíáíìíáçåëK= låÉ= áåíÉêîáÉïÉÉI= ïÜç= áë= ~äëç= áåîçäîÉÇ= áå= ëÉäÉÅíáåÖ= éÉêëçååÉäI=
ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=br= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë=ÄÉëáÇÉë= íÜÉ=







~ë= íÜÉó= ÅçîÉê= íÜÉ= ãçëí= êÉäÉî~åí= íçéáÅë= ~åÇ= Öç= íÜêçìÖÜ= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
ÅçãéÉíáíáçåëK= ^ë= éêÉîáçìëäó= ãÉåíáçåÉÇI= íÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= dÉêã~å= Å~åÇáÇ~íÉë= áåíÉêîáÉïÉÇ=
ÉãéÜ~ëáòÉÇ=íÜ~í=íÜÉëÉ=ÅçìêëÉë=ÜÉäéÉÇ=íÜÉã=é~ëë=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK==
dáîáåÖ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉëI= ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë=ãÉåíáçåÉÇ=
íÜ~í=çåÅÉ= íÜÉó=~êÉ=çå= íÜÉ= äáëíI= íÜÉó=ëÜçìäÇ= í~âÉ= áåáíá~íáîÉI=ëí~êí=åÉíïçêâáåÖI=~åÇ=ìëÉ=éÉêëçå~ä=
Åçåí~Åíë=íç=OäçÄÄóÒ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=Ñçê=~=éçëí=áå=íÜÉáê=éêÉÑÉêêÉÇ=~êÉ~I=~ë=ÄÉáåÖ=çå=~=êÉëÉêîÉ=äáëí=ÇçÉë=
åçí=ÖáîÉ=~ééäáÅ~åíë=~åó=ëçêí=çÑ=Öì~ê~åíÉÉ=çÑ=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=Äó=~å=br=áåëíáíìíáçåK=cìêíÜÉêãçêÉI=áí=áë=
ë~áÇ= íç=ÄÉ=ìëÉÑìä= íç=âåçï=éÉçéäÉ=ïÜç=Å~å= áåÑäìÉåÅÉ= êÉÅêìáíãÉåí=ÇÉÅáëáçåë=~åÇ=~äëç= íç=Ü~îÉ=
Åçåí~Åí= éÉçéäÉ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇÉé~êíãÉåíë=ïÜç= Å~å= éêçîáÇÉ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí= çéÉå=éçëáíáçåëK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=çåÉ=åÉíïçêâÉêI=dÉêã~åë=áå=é~êíáÅìä~ê=Ü~îÉ=óÉí=íç=äÉ~êå=íÜÉ=~êí=çÑ=åÉíïçêâáåÖW=
`çåÅÉêåáåÖ=äçÄÄóáåÖI=dÉêã~åë=~êÉ=åçí=êÉ~ääó=íÜÉ=ÄÉëí= áå=íÜÉ=ïçêäÇK=dÉêã~åë=ëíáää= íÜáåâ=
îÉêó= å~áîÉäóI= ÚfÑ= f= ~ã= ÖççÇI= f= ïáää= ÄÉ= ëìééçêíÉÇ= ëçãÉÜçïI= f= ïáää= ÖÉí= ~å= áåíÉêÉëíáåÖ= àçÄ=
ëçãÉÜçïKÛ=fí=áë=åçí=äáâÉ=íÜ~íK=líÜÉê=ÅìäíìêÉë=Çç=áí=ÇáÑÑÉêÉåíäóKÒ=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PQ=
^ë=é~êí=çÑ=äçÄÄóáåÖ=éêçÅÉëëÉëI=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ëÜçï=áåáíá~íáîÉ=áå=_êìëëÉäëK=cçê=






çÑ= éçëáíáçåë= ~åÇ= åçí= äáãáí= íÜÉáê= ÉÑÑçêíë= íç= àçÄë= íÜ~í= ëçìåÇ= íÜÉ=ãçëí= áåíÉêÉëíáåÖX= íÜÉó= ëÜçìäÇ=
~ééäó=Ñçê=ÇáÑÑÉêÉåí=âáåÇë=çÑ=éçëáíáçåëI=~ë=ïÉää=íÜçëÉ=Ñçê=ïÜáÅÜ=íÜÉó=Çç=åçí=ÑÉÉä=èì~äáÑáÉÇW=
dÉêã~åë= íÉåÇ= íç= ~ééäó= íç= éçëíë= íçç= êÉëíêáÅíÉÇäó= íÜ~íI= äÉíÛë= ë~óI= ~êÉ= áå= ÇáêÉÅí= äáåÉ~ê=












qÜÉ= molcfl= êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= ÅçåÇìÅíÉÇ= ~å= çåäáåÉ= ëìêîÉó= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ=




^ë= éêÉîáçìëäó= ãÉåíáçåÉÇI= QTB= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ïÉêÉ= ÑÉã~äÉ= ïÜáäÉ= RPB= ïÉêÉ=
ã~äÉK=


















Ü~îÉ= ~= _~ÅÜÉäçê= ~åÇ= NNKRB= ~= mÜKaK= ~ë= íÜÉáê= ÜáÖÜÉëí= ÇÉÖêÉÉëK= ^ë= íÜÉ= ÑçÅìë= ï~ë= éä~ÅÉÇ= çå=
ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóI=íÜáë=êÉëìäí=áë=åçí=ëìêéêáëáåÖW=låÉ=ÅçêÉ=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=
éçëáíáçåë= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó= áë=~=ìåáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉK=eçïÉîÉêI=ïÜÉå=ÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜÉ=
íóéÉë=çÑ=ÇÉÖêÉÉë=É~êåÉÇI=çåÉ=ãìëí= í~âÉ= áåíç=~ÅÅçìåí= íÜÉ=ÇáîÉêëáíó=çÑ=ÇÉÖêÉÉë= íÜ~í= ëíáää= Éñáëí=
~Åêçëë=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçå=~åÇ=íÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=íÜáë=ÅêÉ~íÉë=áå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉãK=få=çìê=ëìêîÉóI=
ïÉ= êÉäáÉÇ= çå= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíëÛ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= Åä~ëëáÑáÅ~íáçå= çÑ= ÇÉÖêÉÉë= áå= ÜáÖÜÉê=
ÉÇìÅ~íáçåK= jçêÉçîÉêI= áí= áë= áãéçêí~åí= íç= ãÉåíáçå= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= ã~åó= ÇáÑÑÉêÉåí= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
é~íÜë=íÜ~í=çåÉ=éÉêëçå=Å~å=ÑçääçïI=ïÜáÅÜ=ãáÖÜí=åçí=ÄÉ=~éé~êÉåí=ïÜÉå= äççâáåÖ=~í=èì~åíáí~íáîÉ=
Ç~í~K= cçê= Éñ~ãéäÉI= ëçãÉ= ÉãéäçóÉÉë= ÅçåíáåìÉ= íÜÉáê= Ñçêã~ä= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÑíÉê= Öê~Çì~íáåÖ= Ñêçã=
ìåáîÉêëáíó= Äó= éìêëìáåÖ= çíÜÉê= éçëíÖê~Çì~íÉ= ÇÉÖêÉÉë= çê= ÄÉáåÖ= áåîçäîÉÇ= áå= OäáÑÉJäçåÖ= äÉ~êåáåÖÒ=
~ÅíáîáíáÉëK=tÜÉå=~å~äóòáåÖ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇI=íÜÉ=êÉëéçåëÉë=ëÜçï=~=ãçêÉ=ÇÉí~áäÉÇ=
éáÅíìêÉK=låÉ=é~êíáÅáé~åí=áå=çìê=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=dp`=ëí~íÉÇW=
f= Ü~îÉ= ~=j~ëíÉê= ÇÉÖêÉÉ= áå= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= f= Ü~îÉ= ëáÖåÉÇ= ìé= Ñçê= ~= éçëíÖê~Çì~íÉ=
ÅçìêëÉ=áå=àçìêå~äáëãK=f=~ã=ÖçáåÖ=íç=ëí~êí=áå=^ìÖìëí=~åÇ=ÑáåáëÜ=áå=íïç=~åÇ=~=Ü~äÑ=óÉ~êëKÒ==
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PS=
qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= Ç~í~= éêÉëÉåíÉÇ= ÜÉêÉ= êÉÇìÅÉë= íÜÉ= ÅçãéäÉñáíó= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí= é~íÜë= çåÉ= Å~å=
ÑçääçïI=~åÇ=íÜáë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåí=ïÜÉå=Çê~ïáåÖ=ÅçåÅäìëáçåë=Ñêçã=áíK==















































ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= ä~ïI= Üìã~åáíáÉëI= ÄìëáåÉëë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅëI= ~åÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉëK= qÜÉ=
êÉä~íáîÉäó=ÜáÖÜ=åìãÄÉê=çÑ=éÉçéäÉ=ïÜç=ëíìÇáÉÇ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉë=Å~å=ãçëí= äáâÉäó=ÄÉ=Éñéä~áåÉÇ=
Äó= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= çîÉê= Ü~äÑ= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= EROKPTBF= ~êÉ= ÉãéäçóÉÇ= áå= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=
pÉêîáÅÉë=~åÇ=~=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=ÖÉííáåÖ=ÜáêÉÇ=áë=íç=Ü~îÉ=~=îÉêó=ëçìåÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=~í=äÉ~ëí=íïç=




                                                 
PS=qÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ=íç=ÅÜççëÉ=çåÉ=ëìÄàÉÅí=çìí=çÑ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=äáëíW=NF=^ÖêáÅìäíìê~ä=~åÇ=ÑççÇ=ëÅáJ
ÉåÅÉëI= OF= ^êÉ~I= Åìäíìê~äI= ÉíÜåáÅI= çê= ÖÉåÇÉê= ëíìÇáÉëI= PF= _ìëáåÉëë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅë= E~ÅÅçìåíáåÖI= Ñáå~åÅÉI= ã~êâÉíáåÖI=
ã~å~ÖÉãÉåí=ëíìÇáÉëI=ÉíÅKFI=QF=`çããìåáÅ~íáçå=ëíìÇáÉë=Eàçìêå~äáëãI=éìÄäáÅ=êÉä~íáçåëFI=RF=`çãéìíÉê=ëÅáÉåÅÉ=~åÇ=áåÑçêJ
ã~íáçå=íÉÅÜåçäçÖóI=SF=bÇìÅ~íáçåI=TF=båÖáåÉÉêáåÖ=EÅáîáä=ÉåÖáåÉÉêáåÖI=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=ÉåÖáåÉÉêáåÖFI=UF=eìã~åáíáÉë=EÜáëíçêóI=
äáíÉê~íìêÉI= éÜáäçëçéÜóI= êÉäáÖáçåFI= VF= fåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉë= EáåíÉêå~íáçå~ä= ~ÑÑ~áêëI= áåíÉêå~íáçå~ä= êÉä~íáçåëFI= NMF= i~ïI=
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bñÅäìÇáåÖ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= Ñêçã= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= ÉãéäçóÉÉëI= íÜÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= çÑ= íÜÉ=
ã~àçê= ëìÄàÉÅíë= ~ãçåÖ= íÜÉ= çíÜÉê= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëÜçïë= ~= ÇáÑÑÉêÉåí= éáÅíìêÉW= qÜÉ= åçåJ























































~Äçìí= íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ= äÉîÉä=çÑ= àçÄ=éêÉé~êÉÇåÉëë=Å~å=íÜìë=çåäó=ÄÉ=~åëïÉêÉÇ= áå=
îáÉï= çÑ= íÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉëKPT= qÜáë= áëI= ÜçïÉîÉêI= éêÉÅáëÉäó= ïÜ~í= íÜÉ= molcfl= ëìêîÉó= ÜçéÉÇ= íç=
çÄí~áåW= ~= ëìÄàÉÅíáîÉ= Éî~äì~íáçå= áå= äáÖÜí= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~å= ÚçÄàÉÅíáîÉÛ=
éáÅíìêÉ=çÑ=ïÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÇçKPU=
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PT=_ìíòI=_KI=pK=e~ìåëëI=Éí=~äK=ENVVTFK=cäÉñáÄäÉ=^ääêçìåÇÉêW=tÉÖÉ=áå=ÇÉå=_ÉêìÑ=ÑΩê=mçäáíáäçÖfåååÉåW=bêÖÉÄåáëëÉ=ÉáåÉê=^ÄJ
ëçäîÉåífååÉåÄÉÑê~ÖìåÖ=~ã=fåëíáíìí=ÑΩê=mçäáíáëÅÜÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=e~ãÄìêÖK=e~ãÄìêÖI=ifq=sÉêä~ÖI=éK=NMK=
PU= qÜáë=ïáää= ÄÉ=Éî~äì~íÉÇ=ãçêÉ=ÅäçëÉäó= áå= íÜÉ= ëÉÅçåÇ=é~êí=çÑ= íÜÉ=molcfl=ëíìÇóI=ïÜÉå=ÅìêêÉåíäó=çÑÑÉêÉÇ=ëíìÇó=éêçJ
Öê~ãë=íÜ~í=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=Å~êÉÉêë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáää=ÄÉ=Éñ~ãáåÉÇK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PV=
pí~íÉãÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëìééçêí=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóW=
jó=iiKjK=áå=bìêçéÉ~å=píìÇáÉë=ï~ë=êÉäÉî~åí=íç=ãó=ÅìêêÉåí=ïçêâKÒ=
jó= j~ëíÉê= áå= cçêÉáÖå= i~åÖì~ÖÉë= xï~ë= ÜÉäéÑìäz= ÄÉÅ~ìëÉ= áå= íÜáë= ÉåîáêçåãÉåí= óçìÛêÉ=
~ÄëçäìíÉäó=çÄäáÖÉÇ=íç=ïçêâ=áå=~í=äÉ~ëí=çåÉ=çíÜÉê=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉKÒ=














tÜáäÉ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääë= ïÉêÉ= ê~íÉÇ= èìáíÉ= ÜáÖÜäó= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= áå=
ìåáîÉêëáíóI= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= ëçÅá~ä= ëâáääëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêíáëÉI= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä=
ÅçãéÉíÉåÅÉ= ~êÉ= ê~íÉÇ= äçïÉê= Äìí= ~êÉ= ëíáää= áå= íÜÉ= ìééÉê= ~êÉ~= ÄÉíïÉÉå= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= ~åÇ=
                                                 
39 qÜÉ=ëâáääë= ~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=ÇÉÑáåÉÇ=~ë= ÑçääçïëW=i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=`çããìåáÅ~íáçå=ëâáääë= EéêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI=
êÜÉíçêáÅI=ïêáíáåÖ=ëâáääëFX=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=E^ëëÉêíáîÉåÉëëI=q~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=ãçíáî~íÉ=çíÜÉêëFX=^å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=
E~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI= ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖFX=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= E~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëX= çêÖ~åáò~íáçå=







































































































mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QM=







fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëI= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= ~åÇ= ÇÉí~áäÉÇ= br=
âåçïäÉÇÖÉ= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= áå= ìåáîÉêëáíóI= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉë=
Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ÄÉííÉê= áå= ÉèìáééáåÖ= íÜÉã= ïáíÜ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ëâáääëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêíáëÉI= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ÅçãéÉíÉåÅÉKQM=eÉêÉI= íÜÉ=ãçëí=
ëáÖåáÑáÅ~åí=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ï~ë=ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=çå=Üçï=ïÉää=ìåáîÉêëáíó=ÇÉîÉäçéÉÇ=ä~åÖì~ÖÉ=
ëâáääë=~åÇ=éêçîáÇÉÇ=ÇÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉK=`çãé~êÉÇ=íç=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI=íÜÉ=
ÉãéäçóÉÉë= áå= ~ää= çíÜÉê= aáêÉÅíçê~íÉë= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçå= ÄÉííÉê= áå= éêçîáÇáåÖ= íÜÉã=ïáíÜ=
ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çå=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉëKQN=tÜáäÉ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=
pÉêîáÅÉ= ê~íÉÇ= ä~åÖì~ÖÉë= ëâáääë= èìáíÉ= ÜáÖÜäó= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= ~í= ìåáîÉêëáíóI= ~ää= çíÜÉê= dp`=
ÉãéäçóÉÉë= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= äÉëë= áãéçêí~åí= çê= åçí= áãéçêí~åí= áå=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ä~åÖì~ÖÉë= ëâáääëKQO= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= ÖáîÉå= Äó= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= áå= íÜÉ=
ëé~ÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÅçããÉåíë=ëìééçêí=íÜÉëÉ=êÉëìäíëW=





=qÜÉ= ä~åÖì~ÖÉë= ~êÉ= îÉêó= áãéçêí~åíI= Äìí= f= äÉ~êåí= íÜÉã= áå= íÜÉ= Åçìåíêó= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~í=
ìåáîÉêëáíóK=tÜ~í=ìåáîÉêëáíó=í~ìÖÜí=ãÉ=ï~ë=ã~áåäó=~å~äóíáÅ~ä=íÜçìÖÜí=~åÇ=Üçï=íç=ëíêìÅíìêÉ=
~=íÉñí=éêçéÉêäóKÒ=
                                                 
QM=qJíÉëíW=dêçìé=ãÉ~åëW=





Öêçìéë= OKTPI= ëáÖK= MKPSRK= aÉí~áäÉÇ= br= âåçïäÉÇÖÉW= bãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= NKSV= íç= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= çíÜÉê=
ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKOPI=ëáÖK=MKMMMK=i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=PKSO=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=
ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKSOI=ëáÖK=MKMMMK=mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêíáëÉW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=PKSO=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=





























political thinking and negotiation
other skills 
communication skills



















íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÇÉé~êíãÉåí=Ü~îÉ=ëíìÇáÉÇ=ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉë= áå= íÜÉáê=ã~àçê=ëìÄàÉÅí=~åÇI=
~ë= çìê= ëíìÇó= Ü~ë= ëÜçïåI= íÜÉó= ê~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ÜáÖÜäó= áå= éêçîáÇáåÖ= íÜÉã=ïáíÜ=
ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= ïÜáäÉ= ÇÉí~áäÉÇ= br= âåçïäÉÇÖÉ= ÅçìäÇ= Ü~îÉ= ÄÉÉå= í~ìÖÜí= ÄÉííÉêK= få= Åçåíê~ëíI=
ÉãéäçóÉÉë=çÑ=~ää=çíÜÉê=adëI=ïÜç=Ü~îÉ= íÜÉáê=ã~àçêë=ã~áåäó= áå= ä~ïI=éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI=ÄìëáåÉëë=
~åÇ= ÉÅçåçãáÅëI= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ=
ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= Äìí= ~ë= Oáãéçêí~åíÒ= áå= éêçîáÇáåÖ= ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ= çå= br= áåëíáíìíáçåë= ~åÇ=
éêçÅÉëëÉëK= lîÉê~ääI= ïÜÉå= é~óáåÖ= é~êíáÅìä~ê= ~ííÉåíáçå= íç= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= ~ää= çíÜÉê= dp`=
ÉãéäçóÉÉë= íÜ~å= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI= áí= Å~å=ÄÉ=ëí~íÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ=ÄÉííÉê=
Éèìáé=íÜÉáê=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=ã~å~ÖÉãÉåíI=äÉ~ÇÉêëÜáéI=ä~åÖ~ìÖÉI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääëK==
qç= ÑáåÇ= çìí= ïÜÉíÜÉê= íÜÉëÉ= ëâáääë= ~êÉ= áãéçêí~åí= Ñçê= íÜÉáê= ïçêâ= ~í= íÜÉ= dp`I= íÜÉ= ëìêîÉó=
áåÅäìÇÉÇ= ~å= çéÉå= èìÉëíáçå= ~Äçìí= ïÜáÅÜ= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ïÉêÉ= ä~ÅâáåÖ= Ñêçã= íÜÉ=







mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QO=
tÜÉå= Åçãé~êáåÖ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= ~ää= çíÜÉê= dp`= ÉãéäçóÉÉë= ïáíÜ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= íÜÉ=
i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ïÉêÉ= ÑçìåÇW=^ää=çíÜÉê=dp`=
ÉãéäçóÉÉë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=ÄÉííÉê=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=
íÜÉáê= ÅìêêÉåí= ÑáÉäÇ= çÑ= ïçêâK=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= ENTKTB= çÑ= ~ää= ~åëïÉêëF= ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=ãçëí=
çÑíÉåI=ÑçääçïÉÇ=Äó=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=ENRKQBFI=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=ENMKUBFI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääë=




ÉÇìÅ~íáçå= áë= Ñçê= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅÉêí~áå= ëâáääëI= áí= Å~å= ÄÉ= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ= ÖêÉ~íäó=
áãéêçîÉ= áå= ÉèìáééáåÖ= íÜÉáê= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëâáääë= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉ= åÉÅÉëë~êó= Ñçê=









                                                 
QP= qÜÉ= ëâáääë= ~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ= ÇÉÑáåÉÇ= ~ë= ÑçääçïëW= i~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= `çããìåáÅ~íáçå= ëâáääë= EéêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI=
êÜÉíçêáÅI=ïêáíáåÖ=ëâáääëFX=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=E^ëëÉêíáîÉåÉëëI=q~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=ãçíáî~íÉ=çíÜÉêëFX=^å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=
E~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI= ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖFX=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= E~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëX= çêÖ~åáò~íáçå=








































































































mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QP=
=




íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=~åÇ= íÜ~í=çåÉ=éêÉêÉèìáëáíÉ= Ñçê= ëìÅÜ=éçëáíáçåë= áë= ÑäìÉåÅó= áå= ~í= äÉ~ëí= íïç=
ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëK=qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= êÉëìäí= íÜ~í= ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=~êÉ=ëÉÉå=~ë=OîÉêó= áãéçêí~åíÒ= Ñçê=
































































































































qÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= ~ää= íÜÉ= çíÜÉê= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ÉåíáíáÉë= íÜ~å= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉë= ê~íÉÇ=
ã~å~ÖÉãÉåíI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääë= ~ë= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ãçêÉ=
áãéçêí~åí=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`=íÜ~å=íÜÉáê=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=ÇáÇKQQ=
få=~ÇÇáíáçåI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëI=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=~êÉ=~ëëáÖåÉÇ=íç=ëÉåáçê=~åÇ=
ìééÉê= ã~å~ÖÉãÉåí= éçëíë= áå= Öê~ÇÉë= ^NOJ^NS= Éî~äì~íÉÇ= ~å~äóíáÅ~ä= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääëI=






mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QQ=
ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=~ë=ëáÖåáÑáÅ~åíäó=ãçêÉ=áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=
~ë=ÉãéäçóÉÉë=áå=äçïÉê=Öê~ÇÉë=E^RJ^NNFKQR==
eÉêÉI= áí= Å~å= ÄÉ= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ=






íÜÉ=éÉêëçååÉä= ëÉäÉÅíáçå= ÅçãéÉíáíáçåë= íÜÉó=ïÉåí= íÜêçìÖÜ=ÄÉÑçêÉ=çÄí~áåáåÖ= íÜÉáê= éçëáíáçå=ïáíÜ=
íÜÉ=brK=




Äó= íÜÉ= êÉëéçåÇÉåíë= ïÉêÉK= qÜÉêÉÑçêÉI= áå= íÜáë= Ç~í~= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= çéáåáçåë= çå= ëÉäÉÅíáçå=
éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=fåëíáíìíáçåë=~êÉ=ãçêÉ=ÇáîÉêëÉ=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëÉí=çÑ=Ç~í~=ëÜçïëW==
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Responses




mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QR=
táíÜ= ~= ãÉ~å= çÑ= åÉ~êäó= ÑçìêI= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= ÅçãéÉíáíáçåë= ïÉêÉ= ë~áÇ= íç= ÄÉ= ~= Ñ~áê= ~åÇ=
çÄàÉÅíáîÉ= ãÉ~åë= íç= ëÉäÉÅí= éÉêëçååÉä= Ñçê= br= áåëíáíìíáçåëK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= ÖáîÉå= Äó=
ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=áå=íÜÉ=ëé~ÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÅçããÉåíë=ëìééçêí=íÜáë=êÉëìäíW=
`çãéÉíáíáçåë=~êÉ=éêçÄ~Ääó=íÜÉ=ÅäçëÉëí=çåÉ=Å~å=ÖÉí=íç=~=Ñ~áê=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëKÒ=







`êáíáÅ~ä= ëí~íÉãÉåíë= ã~ÇÉ= Äó= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ã~áåäó= êÉÑÉê= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå=
éêçÅÉÇìêÉëI= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~=ìëÉÇ= Ñçê= ÅÜççëáåÖ=ëìáí~ÄäÉ= Å~åÇáÇ~íÉëI=~åÇ=
Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=éçäáÅáÉë= áå=ÖÉåÉê~äK=pçãÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ÅêáíáÅáòÉÇ=íÜÉ= áåíÉêáåëíáíìíáçå~ä=
êÉÅêìáíãÉåí= çêÖ~åáòÉÇ= Äó= bmplK= qÜÉó= ïÉêÉ= çÑ= íÜÉ= çéáåáçå= íÜ~í= É~ÅÜ= br= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ=
ÅçåÇìÅí= áíë= çïå= ÅçãéÉíáíáçåë= íç= ÄÉííÉê= ãÉÉí= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= åÉÉÇë= Ñçê= ëí~ÑÑ= ãÉãÄÉêë= ~åÇ= íç=
ÉåëìêÉ= ~= ãçêÉ= í~áäçêJã~ÇÉ= êÉÅêìáíãÉåí= Ñçê= ëéÉÅáÑáÅ= àçÄ= éêçÑáäÉëK= qÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= ï~ë=




qÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= áë= îÉêó= ëäçï= ~åÇ= ëìÄëÉèìÉåí= ÉãéäçóãÉåí= ëçãÉíáãÉë= áë= çåäó=







íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåë= éêçÇìÅÉ= áåíÉääáÖÉåí= ~åÇ= ëâáääÉÇ= éÉêëçåë= ïÜáÅÜ= îÉêó= ê~êÉäó= êÉèìáêÉë=
~åóíÜáåÖ=ÉäëÉ=íÜ~å=ÇáëÅáéäáåÉI=ëóëíÉã~íáÅ=~ééêç~ÅÜI=~åÇ=ëçãÉíáãÉë=ëíêÉëë=íçäÉê~åÅÉKÒ=
qÜÉ= bmpl= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= Ñçê= íÜÉ= Ñáêëí= êçìåÇ= çÑ= íê~åëä~íçêë= ëÉÉãë= íç= Ü~îÉ= ÄÉÉå=





f= Çç= åçí= íÜáåâ= íÜÉ= ÅêÉ~íáçå= çÑ= bmpl=ï~ë= ~= ÖççÇ=ãçîÉK= f= íÜáåâ= íÜÉ= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ=
çêÖ~åáòÉ=íÜÉáê=çïå=ÅçãéÉíáíáçåëI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉáê=éêçéÉê=ëí~åÇ~êÇëKÒ=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QS=
cìêíÜÉêãçêÉI=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉ=ã~àçêáíó=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=
èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=ïÉêÉ=~ÇÉèì~íÉäó=íÉëíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=
ëçãÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ìëÉÇ= íÜÉ= ëé~ÅÉ= ~î~áä~ÄäÉ= Ñçê= ÅçããÉåíë= íç= ÉñéêÉëë= íÜÉáê=
Çáë~ÖêÉÉãÉåíK=qÜÉó=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=
dp`= Ó= áå= é~êíáÅìä~ê= ëçÅá~äI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= Ó=ïÉêÉ= åçí= ~ééêçéêá~íÉäó=
íÉëíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=ãçëí=çÑ=íÜÉã=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=éÉçéäÉ=ïÜç=é~ëëÉÇ=íÜÉ=
íÉëíë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ã~êâë=~êÉ=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=íÜÉ=ÄÉëí=éÉçéäÉ=Ñçê=íÜÉ=àçÄ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=ã~ó=
ä~Åâ= ÅçãéÉíÉåÅÉë= åçí= íÉëíÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉãI= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= íÉëíáåÖ=
âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= ÅçãéÉíáíáçåë= ëÜçìäÇ= é~ó= ëìÑÑáÅáÉåí= ~ííÉåíáçå= íç= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉëÛ=
ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=áå=çíÜÉê=~êÉ~ëW=
^åó= ëâáää= ÄÉóçåÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ~åÇ= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= ~êÉ= åçí= íÉëíÉÇK= vçì= ÉåÇ= ìé= ïáíÜ= ~=
åìãÄÉê=çÑ=áåíÉääÉÅíì~äë=íÜ~í=~êÉ=ìå~ÄäÉ=íç=ÅççéÉê~íÉ=~åÇ=áåíÉê~Åí=éêçéÉêäóKÒ=
håçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= Å~é~ÅáíáÉë= åÉÉÇÉÇ= ~í= ïçêâ= ~êÉ= åçí= ~ÇÉèì~íÉäó= íÉëíÉÇK= _ÉííÉê= éÉçéäÉ=
ëÉÉã= íç= Ñ~áä= íÉëíë= çå= ~êÄáíê~êó= íÉÅÜåáÅ~äáíáÉëI= êÉ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉ= áë= åçí=
~ééêÉÅá~íÉÇ=ÉåçìÖÜÒK=
pâáääë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=íÉ~ãïçêâ=ïÉêÉ=åçí=íÉëíÉÇKÒ=





qÜÉó= åÉÉÇ= íç=ãçîÉ= ~ï~ó= Ñêçã= íÜÉáê= ê~íÜÉê= ~Å~ÇÉãáÅ= å~íìêÉ= ~åÇ= íêó= ~åÇ= íÉëí= ~Åíì~ä=
ïçêâáåÖ=~åÇ= áåíÉêéÉêëçå~ä=ëâáääëK=pÅçêáåÖ=ÜáÖÜ=çå=~=ÅçãéÉíáíáçå= áë=åçí=~=Öì~ê~åíÉÉ= íÜ~í=
íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=ïáää=~Ç~éí=ïÉää=íç=íÜÉ=ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=~í=íÜÉ=dp`=~åÇ=íÜìë=éÉêÑçêã=ïÉääKÒ=





íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= ïÜÉíÜÉê= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÇÉèì~íÉäó= éêÉé~êÉÇ= íÜÉã= íç= é~ëë= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=lîÉê~ääI=íÜÉó=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=~åó=~ÇÇáíáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçå=
EÉKÖK= ëìããÉê= ëÅÜççäë= ~åÇ= ÅÉêíáÑáÅ~íÉëF= Ü~Ç= ÄÉÉå= ÜÉäéÑìä= Ñçê= é~ëëáåÖ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåI= Äìí= áå=
~ÇÇáíáçåI= íÜÉó=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=çÑ=~å= áåíÉåëáîÉ=éêÉé~ê~íáçå= EÉKÖK= í~âáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ= íê~áåáåÖF=
~åÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= Ö~áåáåÖ= ~åó= ëçêí= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÄÉÑçêÉ= àçáåáåÖ= íÜÉ= br=
áåëíáíìíáçåëK= qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= áåíÉåëáîÉ= éêÉé~ê~íáçå= íÜêçìÖÜ= ëéÉÅáÑáÅ= ÅçìêëÉë= ï~ë= ~äëç=
ëíêÉëëÉÇ=Äó=íÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=áåíÉêîáÉïÉÇKQT==
                                                 
QT=pÉÉ=ëÉÅíáçå=QKOK=













íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= íÜ~í= íÜÉó= çåäó= ÑçìåÇ= ~= àçÄ= ~ÑíÉê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= íççâ= ~= äçí= çÑ=
éÉêëçå~ä=áåáíá~íáîÉK=eçïÉîÉêI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=aáêÉÅíçê~íÉëJdÉåÉê~ä=~åÇ=~ÖÉ=Öêçìéë=~í=
íÜÉ= dp`I= ëáÖåáÑáÅ~åí= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= Å~å= ÄÉ= ÑçìåÇ= áå= íÜÉ= êÉëéçåëÉëK= qÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= ~ää=
ÇÉé~êíãÉåíë=çíÜÉê= íÜ~å= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=~ÖêÉÉ=ãçêÉ=ïáíÜ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= íÜ~í=éÉêëçå~ä=
áåáíá~íáîÉ=áë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ÄÉáåÖ=êÉÅêìáíÉÇ=íÜ~å=íÜÉáê=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉëKQU=få=
~ÇÇáíáçåI=íÜÉ=óçìåÖÉê=ÉãéäçóÉÉë=EOSJPR=óÉ~êëF=~ÖêÉÉ=ëáÖåáÑáÅ~åíäó=ãçêÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~íÉãÉåí=íÜ~í=
~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=çÑ=éÉêëçå~ä= áåáíá~íáîÉ= áë=åÉÅÉëë~êó=íç= ÑáåÇ=~= àçÄ=íÜ~å=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ÄÉäçåÖáåÖ=íç=






låÉ= çÑ= íÜÉ= ã~áå= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= éêçàÉÅí= áë= íç= ÇÉëáÖå= ~= ãçÇÉä= Ñçê= íÜÉ= áÇÉ~ä=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë=éêÉé~êáåÖ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= áå= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK= qç=çÄí~áå=
áåÑçêã~íáçå= çå= Üçï= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë= ÅçìäÇ= ÄÉ= áãéêçîÉÇ= ~åÇ= ÅÜ~åÖÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= íÜÉ=
Åçãéçëáíáçå= çÑ= ÅìêêáÅìä~I= ~ë= ïÉää= ~ë= íÉ~ÅÜáåÖ= ãÉíÜçÇëI= Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê= ~ÅíáîáíáÉëI= ~åÇ= íÜÉ=




                                                 
QU= qJíÉëí=ãÉ~åëW=bãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKMR= íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ= ~ää= çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKSNI= ëáÖK=
MKMMMK=
QV=_çåÑÉêêçåá=qÉëíI=ëáÖK=MKMMMK==
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QU=
fåíÉÖê~íáåÖ=ëâáääë=ÇÉîÉäçéãÉåí=
lîÉê~ääI= ãçëí= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= é~ó= ëìÑÑáÅáÉåí=
~ííÉåíáçå=íç=ÉèìáééáåÖ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=
~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëW=~å~äóíáÅ~äI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=ëçÅá~äI=áåíÉêÅìäíìê~äI=ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=
~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëK=^ë= íê~áåáåÖ=çå=~å~äóíáÅ~ä= ëâáääë=ï~ë=ã~áåäó=éêçîáÇÉÇ=Äó=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=













råáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= íê~áåáåÖ= áå= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= EïêáííÉå= ~åÇ= çê~äF= ~åÇ=
ÖççÇ=íê~áåáåÖ=áå=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉëK=qÜÉó=ëÜçìäÇ=íÉ~ÅÜ=ëíìÇÉåíë=íç=ïçêâ=áå=~=íÉ~ã=~åÇ=áå=
~=ÜáÉê~êÅÜáÅ~ä=ëíêìÅíìêÉKÒ=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ= êÉï~êÇ= xëíìÇÉåíëz=ãçêÉ= Ñçê=ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖ= ê~íÜÉê= íÜ~å= äÉ~êåáåÖ=Äó=
ãÉãçêáòáåÖI= ÑçëíÉê= éêÉëÉåí~íáçåë= ~åÇ= Åä~ëë= áåíÉêîÉåíáçåëI= íÉ~ÅÜ= Üçï= íç= ïêáíÉ= ëÜçêí=
ÇçÅìãÉåíë=~åÇ=ëóåíÜÉíáÅ=åçíÉëI=ÑçëíÉê=ÅçåëíêìÅíáîÉ=ÅêáíáÅáëãKÒ=
få= ~ÇÇáíáçå= íç= ÜáÖÜJèì~äáíó= ÉÇìÅ~íáçå= Ñêçã= ~= ëìÄëí~åíáîÉ= éçáåí= çÑ= îáÉïI= éêÉé~êáåÖ= íÜÉ=





qÉ~ÅÜ= íÜÉã= íç= ã~å~ÖÉ= íÜÉãëÉäîÉë= Ó= Üçï= íç= ÅçéÉ= áå= ~= ÜáÖÜäó= éçäáíáÅáòÉÇI= ìåÅÉêí~áå=




få=íÜáë=ÅçåíÉñíI= áí= áë= áãéçêí~åí=íç=ãÉåíáçå=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë= ~ë= ~Å~ÇÉãáÅ= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ= åçí= äáãáí= íÜÉáê= ÅìêêáÅìä~ê= çÑÑÉêáåÖë= íç= íê~áåáåÖ=
ÅçìêëÉë= çå= ÅÉêí~áå= ëâáääë= ~åÇ= íÉÅÜåáèìÉëK= lå= íÜÉ= Åçåíê~êóW= íÜÉó= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= ~= ëçäáÇ=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QV=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ÄçíÜ= ~Å~ÇÉãáÅ= ÅçìêëÉë= ~åÇ= íê~áåáåÖ= íç= Éèìáé= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= ÄçíÜ= íÜçêçìÖÜ=
âåçïäÉÇÖÉ=áå=~=ÅÉêí~áå=ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇó=~åÇ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ìëÉÑìä=ëâáääëK=
jçêÉçîÉêI= ïáíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÅÉêí~áå= ëâáääëI= íÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= é~êíáÅáé~åíëÛ=
êÉëéçåëÉë= êÉîÉ~äÉÇ= íÜ~í= ãçëí= çÑ= íÜÉã= êÉÅçããÉåÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= Éå~ÄäÉ= íÜÉáê=
ëíìÇÉåíë= íç= ïçêâ= éêçÑÉëëáçå~ääó= áå= ~í= äÉ~ëí= íïç= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= é~êíáÅìä~êäó= cêÉåÅÜ= ~åÇ=
båÖäáëÜK=^ë=çìê=ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïåI=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=Ñêçã=~ää=~êÉ~ë=ÄÉëáÇÉë=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=
Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= çê= Oåçí= áãéçêí~åíÒ= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ=




OmêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëÒ= ENVVOF= íç=éçëíÖê~Çì~íÉ=éêçÖê~ãë=ïÜáÅÜ=
~áã= íç= íê~áå= ~åÇ= ÉÇìÅ~íÉ= éêçÑÉëëáçå~äë= Ñçê= íÜÉ= bìêçéÉ~å= éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉI= ÜÉ= ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ãìäíáéäÉ=ä~åÖì~ÖÉ=~Äáäáíó=~ë=ïÉääW==
få= íÜÉ= é~ëí= áí= ï~ë= åÉÅÉëë~êó= íç= âåçï= båÖäáëÜ= ~åÇLçê= cêÉåÅÜ= ~åÇ= íÜ~í= ï~ë= ëìÑÑáÅáÉåíK=
kçïI= ~ë= f= Ü~îÉ= ë~áÇ= íç= ãó= pÅ~åÇáå~îá~å= ÑêáÉåÇëI= áí= áë= åç= äçåÖÉê= ÉåçìÖÜ= àìëí= íç= ~ÇÇ=
dÉêã~å=íç=íÜ~íK=pé~åáëÜ=~åÇ=éÉêÜ~éë=fí~äá~å=~êÉ=ÄÉÅçãáåÖ=áåÅêÉ~ëáåÖäó=áãéçêí~åíK=^åÇ=áí=
áë=åçí=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=íçç=äçåÖ=ÄÉÑçêÉ=ëçãÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=~=ëä~îáÅ=ä~åÖì~ÖÉ=~åÇ=g~é~åÉëÉ=







pìãã~êáòáåÖ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåíë= ïÜáÅÜ= ~ééäó= íç= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= çêáÉåí~íáçå= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
éêçÖê~ãëI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=Ü~îÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜ~í=~Å~ÇÉãáÅ=éêçÖê~ãë=çÑíÉå=ä~Åâ=~=
ëìÑÑáÅáÉåí= äÉîÉä= çÑ= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= éê~ÅíáÅ~äJçêáÉåíÉÇ= ~åÇ= ïçêâJÄ~ëÉÇ= äÉ~êåáåÖ= ïÜáÅÜ= ÅçìäÇ=
ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ=ëíìÇÉåíëÛ=OéêÉé~êÉÇåÉëë= Ñçê=éê~ÅíáÅÉ=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä= äáÑÉÒK=qç=ÅçãéÉåë~íÉ=
íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= Ü~åÇëJçå= ÉñéÉêáÉåÅÉI= ã~åó= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëìÖÖÉëíÉÇ= Ñçê= çåÉ= íÜáåÖ= íÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= áåíÉÖê~íÉ= ÉñíÉåëáîÉ= íê~áåáåÖ= éÉêáçÇë= ïáíÜ= br= áåëíáíìíáçåë= çê= å~íáçå~ä=
~Çãáåáëíê~íáçåë=áåíç=íÜÉáê=éêçÖê~ãëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉãI=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=Ü~îÉ=íÜÉ=çééçêíìåáíó=
ÇìêáåÖ=íÜÉëÉ=éÉêáçÇë=íç=ïçêâ=çå=OêÉ~äáëíáÅÒ=éêçàÉÅíë=ïáíÜ=br=çÑÑáÅá~äë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉó=äÉ~êå=Üçï=íç=
êÉ~Ç= ~åÇ= ~å~äóòÉ= br= ÇçëëáÉêëI= ïêáíÉ= é~éÉêë= çå= ÅçåÅêÉíÉ= br= ëìÄàÉÅíëI= ~åÇ= Ö~íÜÉê= êÉäÉî~åí=
áåÑçêã~íáçå= çå= br= áåëíáíìíáçåë= ~åÇ= éêçÅÉëëÉëK= eÉêÉI= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ=
~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= éêçÄäÉãJ= çê= éêçàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= ÅçìêëÉë= çîÉê= ãçÇìäÉë= ïÜáÅÜ= éìêÉäó= íÉ~ÅÜ=
âåçïäÉÇÖÉ= çå= ÅÉêí~áå= br= íçéáÅë=ïáíÜçìí= ~åó= éê~ÅíáÅ~ä= çìíäççâK= få= íÜáë= ÅçåíÉñíI= çíÜÉê= ëìêîÉó=
                                                 
RM= içïI=pK= ENVVOFK=mêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëK=bìêçé®áëÅÜÉ= fåíÉÖê~íáçå=ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêJ
ï~äíìåÖK=oK=_ìÅÜÉÖÖÉêK=táÉåI=sÉêä~Ö=lê~ÅK=OW=éK=PRK=





áåîçäîÉÇ= áå=br=éçäáíáÅë= íç= áåÑçêã=ëíìÇÉåíë=~Äçìí= íÜÉ=ÑìåÅíáçåáåÖ=çÑ=br= áåëíáíìíáçåëI=éêçÅÉëëÉëI=
ïçêâ= ÅçåÇáíáçåëI= êÉÅêìáíãÉåí= ëíê~íÉÖáÉëI= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉÇìêÉëK= cìêíÜÉêãçêÉI= ã~åó=
é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= ã~åÇ~íçêó= áåíÉêåëÜáéë= çê= íê~áåÉÉëÜáéë= ~í= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåë= çê=
å~íáçå~ä=~Çãáåáëíê~íáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=é~êí=çÑ=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=íç=ÇÉîÉäçé=~åÇ=áãéêçîÉ=
ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=èì~äáíáÉëI=~ë=ïÉää= ~ë= íç=Ö~áå=ÉëëÉåíá~ä=éê~ÅíáÅ~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=




råáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= áåÑçêã= ëíìÇÉåíë= ~Äçìí= íÜÉ= áåíÉêå~ä= ÑìåÅíáçåáåÖ= çÑ= íÜÉ= áåëíáíìíáçåëI=
çêÖ~åáòÉ= îáëáíë= íç=br= áåëíáíìíáçåëI= áå=çêÇÉê= Ñçê= íÜÉã= íç=ÖÉí= ~= ÅäçëÉê= ~åÇ=ãçêÉ= ÅçåÅêÉíÉ=
áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=ï~ó=íÜÉ=áåëíáíìíáçåë=çéÉê~íÉKÒ=
råáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= íÉ~ÅÜ= Üçï= íÜÉó= ~Åíì~ääó=ïçêâI= çêÖ~åáòÉ= ÉñÅìêëáçåë= íç= áåëíáíìíáçåëI=
Ü~îÉ=ëáãìä~íáçåë=çÑ=ãÉÉíáåÖëLéêçÅÉÇìêÉëI=ÉíÅKI=ÖáîÉ=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=éçëëáÄáäáíáÉë=
Ñçê=áåíÉêåëÜáéëK=få=ëÜçêíW=ÄÉ=ãçêÉ=áå=Åçåí~Åí=ïáíÜ=êÉ~ä=äáÑÉKÒ=
råáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= ÄêáåÖ= íÜÉ= ëíìÇÉåíë=ãçêÉ= áå= Åçåí~Åí= ïáíÜ= br= éê~ÅíáíáçåÉêë= íÜêçìÖÜ=





`çåÅÉêåáåÖ= áåíÉêåëÜáéë= ~åÇ= çíÜÉê= Å~êÉÉê= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~ÅíáîáíáÉëI= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó=
é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= É~êäó= ëìééçêí= ~åÇ=
áåîçäîÉãÉåí= áå= íÜÉ= Å~êÉÉêJÑáåÇáåÖ= éêçÅÉëë= Äó= ~ëëáëíáåÖ= íÜÉã= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ= ~= éêçÑÉëëáçå~ä=
åÉíïçêâI= áãéêçîáåÖ= áåíÉêîáÉïáåÖ= ~åÇ= ê¨ëìã¨JïêáíáåÖ= ëâáääëI= ~åÇ= çÑÑÉêáåÖ= Å~êÉÉê= áåÑçêã~íáçå=
ëÉëëáçåëK==






íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçå=ïáíÜ= àçáåí= ÇÉÖêÉÉ= ~åÇ= ÉñÅÜ~åÖÉ= éêçÖê~ãë=ïáíÜ= ìåáîÉêëáíáÉë= ~Äêç~Ç= çê= çíÜÉê=
Öê~Çì~íÉ= éêçÖê~ãëK=^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉãI= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= åçí= çåäó= çÑÑÉê= ~åÇ= ëìééçêí= ëìÅÜ=
















xëíìÇÉåíëF= ~ÅèìáêÉ= ~å= ~Äáäáíó= íç= ÅçããìåáÅ~íÉ= ~Åêçëë= å~íáçå~äI= éçäáíáÅ~äI= ÉÅçåçãáÅI=
Åìäíìê~äI=êÉäáÖáçìëI=~åÇ=ê~Åá~ä=ÄçìåÇ~êáÉëX=~=ëÉåëáíáîáíó=íç=çíÜÉê=áåíÉääÉÅíì~ä=Ñê~ãÉïçêâëX=~å=











cìêíÜÉêãçêÉI= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ=
ÉåÅçìê~ÖÉ=ÅäçëÉ=~Å~ÇÉãáÅ=~ë=ïÉää=~ë=~åó=çíÜÉê=âáåÇ=çÑ=ÅççéÉê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=Ñ~ÅìäíóI=ëíìÇÉåíëI=
~åÇ=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK= få=íÜÉ=çéáåáçå=çÑ= ÑáîÉ=é~êíáÅáé~åíëI=íÉ~ÅÜáåÖ=ëí~ÑÑ=~åÇ=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=
ã~áåí~áå= ~åÇ= ìéÇ~íÉ= íÜÉáê= ëâáääë= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉ= íÜêçìÖÜ= áåîçäîÉãÉåí= çÑ= br= çÑÑáÅá~äëK= qïç=
é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= íÜÉêÉ= ëÜçìäÇ= ÉîÉå= ÄÉ= ~= Åçåëí~åí= Éî~äì~íáçå= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
éêçÖê~ãë=Äó= br=çÑÑáÅá~äë= íç= ÉåëìêÉ= íÜÉ=~ééêçéêá~íÉåÉëë= áå= éêçîáÇáåÖ= ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= íÜÉ=ãçëí=
åÉÅÉëë~êó= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ëâáääëK= qÜÉó= ÄÉäáÉîÉ= íÜ~í= ~Å~ÇÉãáÅ= éêçÖê~ãë= ëÜçìäÇ= ÇÉãçåëíê~íÉ=
êÉëéçåëáîÉåÉëë= íç= åÉï=ÇÉîÉäçéãÉåíë= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ= çÑ= ëíìÇó= Äó= áåÅçêéçê~íáåÖ= ~åÇ= ÄìáäÇáåÖ= çå=
                                                 
51 içïI=pK= ENVVOFK=mêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëK=bìêçé®áëÅÜÉ= fåíÉÖê~íáçå=ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêJ
ï~äíìåÖK=oK=_ìÅÜÉÖÖÉêK=táÉåI=sÉêä~Ö=lê~ÅK=OW=éK=PSK 
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = RO=











ä~ïI= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅëX= íÜÉ= ÑìåÅíáçåI= êçäÉ= ~åÇ= éçïÉê= çÑ= br= fåëíáíìíáçåëX= br= ~Çãáåáëíê~íáçåX=
bìêçéÉ~å= ÜáëíçêóI= ÅìäíìêÉI= ~åÇ= êÉäáÖáçåX= Åçåëíáíìíáçå~äI= áåíÉêå~íáçå~äI= ~åÇ= å~íáçå~ä= ä~ïX=
áåíÉêå~íáçå~ä=éçäáíáÅë=~åÇ=ÉÅçåçãáÅëK=qÜÉó=ë~áÇ=áå=é~êíáÅìä~ê=íÜ~í=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=~ÅèìáêÉ=Ä~ëáÅ=
âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=å~íìêÉ=~åÇ=ÑìåÅíáçåë=çÑ=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëI=~å=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=êçäÉ=íÜÉ=
br= áåëíáíìíáçåë= éä~ó= áå= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçå= ~åÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ä~ï= ~åÇ=
éçäáÅóX= ~åÇ= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= íÜáåâ= ÅêáíáÅ~ääó= ~Äçìí= íÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçå= íç=
ÅçåíÉãéçê~êó=ïçêäÇ=~ÑÑ~áêëK=eÉêÉ=~êÉ=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=íç=íÜáë=ÉÑÑÉÅíW=
mêçîáÇÉ= ëçãÉíÜáåÖ= äáâÉ= ~= ÖÉåÉê~ä= ÅçìêëÉ= çå= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåë= EêçäÉI= ÑìåÅíáçåáåÖI=
éçïÉêëI=ÉíÅFKÒ=
qÜÉó= ÅçìäÇ= éêçîáÇÉ= ÇÉí~áäÉÇ= ÅçìêëÉë= çå= íÜÉ= áåëíáíìíáçå~ä= ëíêìÅíìêÉ= ~åÇ= äÉÖáëä~íáîÉ=
éêçÅÉÇìêÉëI=~åÇ=íÜÉó=ÅçìäÇ=ÉåÅçìê~ÖÉ=Åçåí~Åí=ïáíÜ=íÜÉ=áåëíáíìíáçåëKÒ==
br= áë= ~= ëìá= ÖÉåÉêáë= äÉÖ~ä= ëíêìÅíìêÉK= i~ï= áë= íÜÉêÉÑçêÉ= ÉëëÉåíá~äI= ÉëéK= Åçåëíáíìíáçå~äI=
áåíÉêå~íáçå~ä= ~åÇ= ÑÉÇÉê~ä= ä~ïK= br= áë= éêáã~êáäó= ~Äçìí= íê~ÇÉI= ëç= áåíÉêå~íáçå~ä= íê~ÇÉ= ~åÇ=
ÉÅçåçãáÅë= áë= íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ã~àçê= ëíêÉ~âK=låäó=~ÑíÉê=Ü~îáåÖ=Öê~ëéÉÇ= íÜÉëÉ=ÉëëÉåíá~äë= áë= áí=
ïçêíÜ=Éñ~ãáåáåÖ=íÜÉ=éçäáíáÅ~ä=~åÇ=éçäáÅó=áëëìÉëKÒ==
cçê=~=ëí~êí=íÜÉó=ÅçìäÇ=áåíÉÖê~íÉ=ãçÇìäÉë=çå=br=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉ=~ë=é~êí=çÑ=ëçãÉ=ÅçìêëÉëI=
ëìÅÜ= ~ë= íÜçëÉ= êÉä~íÉÇ= íç= bìêçéÉ~å= ~ÑÑ~áêëK= qÜÉó= ÅçìäÇ= ~äëç= áåíÉÖê~íÉ= ÅêÉÇáíë= çå= br=
ä~åÖì~ÖÉ=éçäáÅó=~åÇ=äÉÖ~ä=Çê~ÑíáåÖ=áå=íÜÉ=ä~åÖì~ÖÉë=~åÇ=áå=íÜÉ=ä~ï=Ñ~ÅìäíáÉëKÒ=
=
tÜÉå= êÉä~íáåÖ= íÜÉëÉ= êÉëìäíë= íç= íÜÉ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= ã~ÇÉ= Äó= píÉéÜÉå= içï= êÉÖ~êÇáåÖ=
éçëíÖê~Çì~íÉ=éêçÖê~ãëI=çåÉ=Å~å=ëÉÉ=íÜ~í=ÜÉ=~äëç=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=éêçÑÉëëáçå~äë=áå=íÜÉ=åÉï=EéçëíJ
j~~ëíêáÅÜíF=bìêçéÉ~å=éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉ=åÉÉÇ= íç=âåçï= íÜÉ=ïÜçäÉ=b`=ëíêìÅíìêÉI= áíë=çêÖ~åáò~íáçåëI=
ä~ïëI=ÖêçïáåÖ=íêÉ~íó=ëíêìÅíìêÉ=~åÇ=_êìëëÉäë=ÄìêÉ~ìÅê~Åó=~ë=ïÉääK=få=~ÇÇáíáíáçåI=ÜÉ=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇW===
qç= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= ÇÉ~ä= ïáíÜ= íÜÉ= ÅçãéäÉñáíó= çÑ= åÉï= bìêçéÉ= ëçãÉ= éçäáíáÅ~ä= íÜÉçêóI= Ñçê=
áåëí~åÅÉI=ïáää=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ã~âÉ=ëÉåëÉ=çÑ=áí=~ääX=íç=Å~íÉÖçêáòÉ=~åÇ=
ìåÇÉêëí~åÇ= íÜÉ=~Çî~åí~ÖÉë=~åÇ= äáãáí~íáçåë=çÑ=É~ÅÜ=ëóëíÉãK=qÜÉ=ë~ãÉI=çÑ=ÅçìêëÉI=ÖçÉë=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = RP=





få= íÜÉ= çéáåáçå= çÑ= ëçãÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíëI= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë= ëÜçìäÇ= áåÅäìÇÉ=
çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= ëóåíÜÉëáëI= ~ééäáÅ~íáçåI= ~åÇ= áåíÉÖê~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= ïáíÜáå= ~åÇ= ÄÉíïÉÉå=
ÇáëÅáéäáåÉëK= eÉêÉI= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= áåíÉêÇáëÅáéäáå~êáíó= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë= áë= ëíêÉëëÉÇK=
pìÑÑáÅáÉåí=ÑäÉñáÄáäáíó=íç=~ääçï=ëíìÇÉåíë=íç=ÅÜççëÉ=ÅçìêëÉë=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉáê=çïå=áåíÉêÉëíë=ïáíÜáå=
~åÇ=çìíëáÇÉ=íÜÉáê=ã~àçê=ÇáëÅáéäáåÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=éêçîáÇÉÇK==








píÉéÜÉå= içï= ÑìêíÜÉê= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêÇáëÅáéäáå~êáíó= çÑ= éçëíÖê~Çì~íÉ=









`çåÅÉêåáåÖ= íÉ~ÅÜáåÖ= ãÉíÜçÇëI= ã~åó= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëíêçåÖäó= êÉÅçããÉåÇÉÇ= íÜÉ=





íÜÉ= âáåÇ= çÑ= éêçÄäÉã= ïÜáÅÜ= íÜÉó= ã~ó= ÅçåÑêçåí= áå= íÜÉáê= ÑìíìêÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= äáÑÉ= ~í= íÜÉ= br=
áåëíáíìíáçåëK=^=éêçÑÉëëáçå~ä= ÉÇìÅ~íáçå= ÑçÅìëÉÇ=çå= êÉ~äJïçêäÇ=éêçÄäÉãë=ïçìäÇ=ÄÉ=ÉåëìêÉÇI= ~ë=
ïÉää=~ë=íÜÉ=íê~áåáåÖ=çÑ=éêçÄäÉãJëçäîáåÖ=ëâáääëK==
                                                 
RO= içïI=pK= ENVVOFK=mêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëK=bìêçé®áëÅÜÉ= fåíÉÖê~íáçå=ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêJ
ï~äíìåÖK=oK=_ìÅÜÉÖÖÉêK=táÉåI=sÉêä~Ö=lê~ÅK=OW=éK==PQK=
53 içïI=pK= ENVVOFK=mêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëK=bìêçé®áëÅÜÉ= fåíÉÖê~íáçå=ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêJ
ï~äíìåÖK=oK=_ìÅÜÉÖÖÉêK=táÉåI=sÉêä~Ö=lê~ÅK=OW=é. 35. 
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = RQ=
få=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=Ñ~ÅìäíóI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÉ~ÅÜÉêë=áåîçäîÉÇ=áå=
~Å~ÇÉãáÅ= éêçÖê~ãë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ïÉääJèì~äáÑáÉÇX= áKÉKI= Ü~îÉ= íÜÉ= ~ééêçéêá~íÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= ~åÇLçê=
éêçÑÉëëáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçåë=íç=ëìééçêí=~åÇ=ÇÉîÉäçé=íÜÉ=éêçÖê~ãK==




få= ÅçåÅäìëáçåI= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ü~îÉ= ëÜçïå= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ= Çç=
ãçêÉ=íç=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=Å~êÉÉêë=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=Åçãéçëáíáçå=çÑ=
ÅìêêáÅìä~I= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= é~ó= ãçêÉ= ~ííÉåíáçå= íç= íÉ~ÅÜáåÖ= íÜÉ= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉë=
EÅçããìåáÅ~íáçåI= ëçÅá~äI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI= ~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëF= ÉëëÉåíá~ä=
Ñçê=ïçêâáåÖ=~í= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=brK=qÜÉêÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~=ÜÉ~äíÜó=Ä~ä~åÅÉ=
ÄÉíïÉÉå=ãçÇìäÉë=ïÜáÅÜ=ÅçåÅÉåíê~íÉ=çå=âåçïäÉÇÖÉJíê~åëÑÉê=~åÇ=ãçÇìäÉë=ïÜáÅÜ=~áã= Ñçê= íÜÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= áãéêçîÉãÉåí= çÑ= ÅÉêí~áå= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉëK= få= íÜáë= Å~ëÉI= íÜÉ=
áãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ= ~ÅíáîÉ= ~åÇ= éêçÄäÉãJÄ~ëÉÇ= íÉ~ÅÜáåÖ= ãÉíÜçÇë= ï~ë= ë~áÇ= íç= ÄÉ= íÜÉ= ÄÉëí=
ãÉíÜçÇ=íç=Éèìáé=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=~åó=âáåÇ=çÑ=
ÅççéÉê~íáçå= ÄÉíïÉÉå= ìåáîÉêëáíáÉë= ~åÇ= br= áåëíáíìíáçåë= çê= çíÜÉê= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= áë=





Å~êÉÉê= áå= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=ëáåÅÉ=íÜÉó=~êÉ=~Å~ÇÉãáÅ= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=åçí= íê~áåáåÖ=çê=
îçÅ~íáçå~ä= ÅÉåíÉêëK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= îçáÅÉ= íÜÉ= çéáåáçå= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ=
éêÉëÉêîÉ= íÜÉáê= íê~Çáíáçå~ä= êçäÉë= ëìÅÜ= ~ë= ÅçåëÉêî~íçêë= çÑ= ÅìäíìêÉI= ÜÉêáí~ÖÉI= ~åÇ= î~äìÉë= ~åÇ=
íê~åëãáííÉêë=çÑ=âåçïäÉÇÖÉW=
qÜÉ=ÄÉëí=íÜáåÖ=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=áå=íÜ~í=êÉëéÉÅíI= áë=åçí=íç=íÜáåâ=~Äçìí=Å~êÉÉêë=áå=br=
áåëíáíìíáçåë= Ñçê= íÜÉáê=ëíìÇÉåíë=~í=~ääI=Äìí=î~äìÉ= íÜÉáê= DÅçêÉ=ÄìëáåÉëëD=~ÄçîÉ=~ääW=~Å~ÇÉãáÅ=
ÑêÉÉÇçãI=ëÅáÉåíáÑáÅ=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=íÉ~ÅÜáåÖ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=Ñçê=íÜçëÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÅáÉåíáÑáÅ=
êÉëÉ~êÅÜK=^=ìåáîÉêëáíó= áë=åçí=~=ëÅÜççä= Ñçê=ã~å~ÖÉêëI=Äìí=~= íÉãéäÉ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI= áå= íÜÉ=
Äêç~ÇÉëí=ëÉåëÉKÒ==





Éëí~ÄäáëÜáåÖ= íÜÉ= ÅìêêáÅìäìã= Ñçê= íÜÉ= Ä~ëáÅ= Ä~ÅÜÉäçê= ~åÇ=ã~ëíÉê= ÇÉÖêÉÉëK= fíDë= ìëÉäÉëë= íç=
ÑçÅìë= éÉçéäÉDë= Ä~ëáÅ= íê~áåáåÖ= çå= ëìÅÜ= äáãáíÉÇ= Å~êÉÉê= éÉêëéÉÅíáîÉë= ~ë= ~= àçÄ= áå= ~å= br=
áåëíáíìíáçåKÒ==
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = RR=
råáîÉêëáíáÉë= ~êÉ= åçí= éêÉé~ê~íáçå= ëÅÜççäëK= råáîÉêëáíáÉë= ~êÉ= ëìééçëÉÇ= íç= Ü~îÉ= ~= íêáéäÉ=
ãáëëáçåW= E~F=çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= íê~åëÑÉê=çÑ=ëéÉÅá~äáòÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ= íç= íÜÉ=ëíìÇÉåíëI= EÄF=éêçîáÇÉ=
ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= íÜÉ= áåíÉääÉÅíì~ä= íççäë=~åÇ=ëíêìÅíìêÉ=åÉÅÉëë~êó= íç= êÉåÇÉê= íÜÉã=Å~é~ÄäÉ= íç=




qÜÉ=ã~áå= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜáë= ëíìÇó=ïÉêÉ= íç= Ö~áå= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= éçäáÅáÉë= ~åÇ=
éêçÅÉëëÉë=~åÇ=ÅçääÉÅí=ÇÉí~áäÉÇ=áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=
ÉãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåëK= ^åçíÜÉê= ~áã= ï~ë= íç= çÄí~áå= ìëÉÑìä= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ñçê=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìíáçåë= çå= Üçï= íç= ÄÉëí= éêÉé~êÉ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= ~í= br= áåëíáíìíáçåëK= ^=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~åíáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ãÉíÜçÇë= ï~ë= ~ééäáÉÇ= íç= ~ÅÜáÉîÉ= íÜÉ=
ëí~íÉÇ=çÄàÉÅíáîÉëK=få=íÜÉ=ÑçääçïáåÖI=íÜÉ=ã~áå=ÑáåÇáåÖë=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=~êÉ=ëìãã~êáòÉÇK=
qÜÉ= êÉëìäíë= çÑ= íÜáë= ëíìÇó= Ü~îÉ= ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ= éÉêëçååÉä= ëÉäÉÅíáçå= ÅçãéÉíáíáçåë= ïÉêÉ=
Éî~äì~íÉÇ= ~ë= ~= Ñ~áê= ~åÇ= çÄàÉÅíáîÉ= ãÉ~åë= çÑ= ëÉäÉÅíáåÖ= éÉêëçååÉä= Ñçê= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåëK=
eçïÉîÉêI=çìê=ëíìÇó=Ü~ë=~äëç=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íÜ~í=ëçãÉ=éÉçéäÉ=~êÉ=ÅêáíáÅ~ä=çÑ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=
Éî~äì~íáçå= ÅêáíÉêá~= ìëÉÇ= Ñçê= ÅÜççëáåÖ= ëìáí~ÄäÉ= Å~åÇáÇ~íÉëI= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ= áåíÉêáåëíáíìíáçå~ä=





íÜÉ= éêÉé~ê~íáçåI= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ï~ë= íç= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ÜÉäéÑìäI= Äìí= áåíÉåëáîÉ= éêÉé~ê~íáçå=
íÜêçìÖÜ= ëéÉÅáÑáÅ= ÅçìêëÉë=ï~ë= åÉÅÉëë~êó= íç= é~ëë= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= eÉêÉI= íÜÉ= dÉêã~å= ëìêîÉó=
é~êíáÅáé~åíë= ÉñéäáÅáíäó= áåÇáÅ~íÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= éêÉé~ê~íçêó= ÅçìêëÉë= çÑÑÉêÉÇ= Äó= íÜÉ= cçêÉáÖå=jáåáëíêó=
~êÉ=~=ÖççÇ=ï~ó=íç=éêÉé~êÉ=Ñçê=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåëK=
qÜÉ=~å~äóëáë=çÑ= èì~åíáí~íáîÉ=~åÇ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=Ü~ë=ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ=ëìÄàÉÅíë=ÉãéäçóÉÉë=
ëíìÇáÉÇ=ãçëí= çÑíÉå= Ñçê= íÜÉáê= ÜáÖÜÉëí= ÇÉÖêÉÉë=ïÉêÉ= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= ä~ïI= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI=
ÄìëáåÉëëI= ÉÅçåçãáÅëI= ~åÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉëK= qÜÉ=ã~àçêáíó= çÑ= çìê= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ~åÇ=
áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=ïÉêÉ=èìáíÉ=ÅçåíÉåí=ïáíÜ=ïÜ~í=íÜÉó=äÉ~êåÉÇ=~í=ìåáîÉêëáíó=~åÇ=Üçï=áí=éêÉé~êÉÇ=





mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = RS=




ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= ~åÇ= fqLÅçãéìíÉê= ëâáääë= ~êÉ= áãéçêí~åí= íç=
éÉêÑçêã=íÜÉ=î~êáçìë=í~ëâë= áå=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçåë=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=
ëÜçìäÇ= Çç= íÜÉáê= é~êí= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ= ~åÇ= áãéêçîáåÖ= íÜÉëÉ= ëâáääëK= lìê= êÉëìäíë= Ü~îÉ= ëÜçïå= íÜ~í=
íÜÉêÉ=áë=~=é~êíáÅìä~êäó=åÉÉÇ=Ñçê=íê~áåáåÖ=áå=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=
~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçåë=ëâáääëKRQ=
^ë= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= Ü~îÉ= éçáåíÉÇ= çìíI= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉÇìÅ~íáçå=
íÜ~í= åçí= çåäó= ~ÇÜÉêÉë= íç= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ëí~åÇ~êÇë= çÑ= ëÅÜçä~êëÜáé= Äìí= ~äëç= í~âÉë= ~= éê~ÅíáÅ~ä=
~ééêç~ÅÜ= íç= íê~áåáåÖ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= áåíÉêå~íáçå~ä= äÉ~ÇÉêëÜáéK= låÉ= êÉÅçããÉåÇ~íáçå= ï~ë= íÜ~í=




çêáÉåíÉÇ= ãçÇìäÉëK= qÜêçìÖÜ= Å~ëÉ= ëíìÇáÉëI= ïçêâëÜçéëI= ëáãìä~íáçåëI= Ü~åÇëJçå= éêçàÉÅíë=
ÇÉîÉäçéÉÇ=~åÇ=ÅçåÇìÅíÉÇ=Äó=äÉ~ÇáåÖ=~Å~ÇÉãáÅë=~åÇ=éê~ÅíáíáçåÉêëI=ÉñíÉåëáîÉ=íê~áåáåÖ=ëÉëëáçåëI=
áåíÉêåëÜáéë= çê= íê~áåÉÉëÜáéë= ~í= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåëI= ~åÇ= êÉëÉ~êÅÜ= çê= ÅçåëìäíáåÖ= éêçàÉÅíë= áå=
ÅççéÉê~íáçå= ïáíÜ= íÜÉ= brI= ëíìÇÉåíë= ëÜçìäÇ= Ö~áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéçëìêÉ= íÜÉó= åÉÉÇ= Ñçê=
ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=mê~ÅíáíáçåÉêë=ëÜçìäÇ=åçí=çåäó=ÄÉ=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=~Åíì~ä=íÉ~ÅÜáåÖ=
éêçÅÉëëI=Äìí=~äëç= áå= íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=Éî~äì~íáçå=çÑ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éêçÖê~ãë=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=
ëíìÇÉåíë= ~êÉ= éêçîáÇÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ãçëí= åÉÅÉëë~êó= ëâáääë= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉK= cáå~ääóI= ìåáîÉêëáíáÉë=
ëÜçìäÇ=çÑÑÉê=ëÉêîáÅÉë=ïÜáÅÜ=~ëëáëí=ëíìÇÉåíë=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉáê=Å~êÉÉêëK==
                                                 
RQ=qÜÉ=êÉëéçåëÉë=Ñêçã=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë=~êÉ=ÉñÅäìÇÉÇ=ÜÉêÉK=















_äÉáåêçíÜI= jK= EOMMNFK= ?c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉìíëÅÜÉê= mê®ëÉåò= áå= ÇÉê= bìêçé®áëÅÜÉå= hçããáëëáçåW= mÉÉê=




bìêçé®áëÅÜÉå= råáçåK?= aêìÅâë~ÅÜÉ= NQLNVPT= oÉíêáÉîÉÇ= ^ìÖìëí= UI= OMMQI= Ñêçã=
ÜííéWLLÇáéKÄìåÇÉëí~ÖKÇÉLÄíÇLNQLMNVLNQMNVPTKéÇÑK=
=
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